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Bring Your Feet
NI-)\\ H oxLlliuls (Olld lIt II( \
1)['le'�Il)[1 11111 lI)
I
havo providod u "llIISfIlOLOI) "h11081010\lhOlO
)011 01�1I bo Ilued \I ILh I xeell ilL "I"" 8 llL
1110"1'111(0 p"ces If you wil l d POl1dIlPOIIII"
)'"1 1\111 be wel l shod 111 81111111 uosL 0111 "XPU
IICII( , tplldA ovoi 1ll1l11) ,UlII81l11d \\C give you
tho benefit of It 1111 All \10 .IHI< IS H IOIl"o'l."hlu
Pll fit I h 1« 18n t u 111010 dnpendnhl« shoo S(OIO
Hlly\l hero thnll Lnnios s ],IOIY pHI' gunrnntued
II 1i'\1 LD
Pill La H Illt\ J Ilg nne 01 t \\ ()
blor 18 of Bi: dsu II pIlLI' III III g' od
('olldltH II \\ ,.,llllIg tu dnq)()l!il of
t.heur would do wr 1111 (011111111111
ato \I' h I G BIIIIlIIOIi
:-;ll[lu""o.o (."
c. A LANIER, SlfIIILHBOHO,I ILOI(,IA
�I riD OIIlIIlC11 11,11 opon I,,"
IOSIIIt11111nt'1llll1ldl1) IIlLh nil old
fusluon-d bnrlx CII' Hememlxn
his plnce
METZGER & BRUNSON,
20 BROUGHTON ST. WEST,
SAVANNAH, GEORGIA
Mr. Lee W. HollIngsworth
Formerly with Jackson, Metzaei & Co, is nnw withthe above fit m d11l1
Would be pleased to have hIS friends
fttJITI Bulloch dllcl Sce11'en conn tieS
Call on hIll
when III the Clty
NOllel'
Hnx .llg sold 1111 lot 111 2, III 1
will move I,) \I.s [sl�Il(1 IIllkoll's
4 1I1l1'a f1011I SIIII(sbolfJ nnd 1\111
10 "1l('1 I,,", \( Illy old putrons
"!(""1 nhollt I hp IllSL 01 1111111'" y
1002
ill Huys !lllllo.y duru g (01111
\I 0' I I HI 1111 !lei tho III sL photo
glt�pil� fl III tlHI (a p(" d '" tu .fi2 50
pf' doz 01110 1 IlIR week 101 .)1)111
pl(lurndn<Lh" prwos 11.11 closu
WltJl COllI I \H�ok
Respootfully
1 l<, 1I11y�
1"00 p'lson" ulld glont 1)111
b"lllSIlI I I IlIVlSCIlSII blllgllill
�-?�Y'-'lIIQf9.'Y1IQII1IgII VV"U"Y"lV""V'99¥.."
�
�Iess. s �II' rz{ I'lt & HnuNsoN I"", • OCrllll) op�ned 'II
�
onoofth jllottlfstnnd lll'At cOlllplelO IlllOS of DI\
iGoods '"1(1 NotIons to he seUll In I ilo ,.() 1 hell stockIS 1111110 v Ind til" !loads nlo flf th, LIIL, �t SI) les ,".dII n,hIICS: "1111'1,s "lid P'100S SOllt b) .11.111 on loquost
I� \11 express ohal,(e3 plI,,1 n oldolo 1I1101llltlllg Lo �u• l111IIlI"ln,"s Balllom"OI It 18 ,1I Ill)" plCIlSllll toe aholl 11111 th,ollgh JIll 1111111 nsr 1.110 01 !lood,�6A66����66A����A"'6.j
111 I 1I0ILI",(l�I\ORIIi
METZGER & BRUNSONo H OIl�htOI 1-)1 \\ 1st
ROlllomb., JI �I.s Mliwll s
\ A Wlll, •• s
10-25-2t
\VoCllllY11 filII I.IIE )1 8'"pl,
nllll fnne) ,U'ltJt(IH� til) good'i
ali JC� hill!:! lind gOllllld Illlich 11
d.sonllr! 1"'\ IIIf 11I,(hrsl IIlllet




�II D D ""I,, "tUll"" "'I!
I 1I11�1 11 Illonths 1111
I III l:-;£f 0 lind otiJ£l1
lie IS lI111ch Inlll1l1\(d h)
hlllu II go d I.lfl d g I I slIle
H 18 \1011 Ll lIlI«1 nlld IS gunlllll
turd to gil 0 sal IsllICLIOIl
I Jl 1{(,IJClts
SLlttoslllilO all \\111
llloOlI l'()I�C11llllg C.IIISI �
D •• lthofJohll J MUIIIH
13;\1)1" t) 1\ 11111111 fJlt
1\11
.Jel'OlllO \('W8Culton p.ck Ill" 'S "I,ollt
:;CHIILllCIIS<lllgl lit. \\II�H h otl!
et 01 ]\Ir 1:t11l1l)) ALIJIIIS IIl1tl
WIfe nnd se\clIll I InLIHs
MI J C Del" 18 sdl uOlltJlled
to IllS hOllso I Will tho r.1l he hnd
Jnst \\oek
glllll b"folo It '8 all gU110
H 1'lllllJ.h11 &80n"go,nOlIlI knucl dU\I n .lllli drogalit look plnco I( ,.0,111 lin, d thnt
blll"S Inllck. (llll)od a pi It III the
[I.oglnlllllo �II McElveon \\US
81UII th,s \\oel,
bndl) bllllsod IJlIL not sOI.ol1sly 12 Ibs of good grou11 cIII1<e lor
hl11tsO\\OnlOlnfulllled $lOOlltJ G lll1lch&Co
Elllllnllel caul t has been In sos
Free plese11tcollpon tICkets gil
en \\ Ith ovoly plllohase Cnll and
sec thom DIlVI" Cush Store
Como ond soe our new Ilno of
shoes We oltn fIt Iln) bod) on
both P"COS alld Cjllftllty of good
L A FOI bes & Co
1ho 1'"1 ter m,"10 AI Dryfusaeh lond Oct 13 to 1(i \I hen It
shollld hllle been NOl 13 to III
D ntforget Dl)flls Floeplesentsandgrolll bn.glllns
I lit L F Dltvls' cash bnlgltJ11t \\.11 I'll) ) on to come III nnd StOlO ]i' 00 plosont coupon tICkseo \\ hot J G Biltch & Co nle ets gllen Illth elol) pUlchnso
Cnll nlld soe thom
Woodb\lIn Gn
clOlng
Mll1 phy '" [luttlllg u[I
n IJlg COl n sholtol llt hiS f"thel 'a
MI HOlllel Wllte.a 18 IIble to
Whon lOll o[e "' to\\n dOIl't
fOlget to call on tho old lellf�
ble 'A Rosoho fo. ) aliI clotl" ng
MI E C 011101 hllsmolod llltO
hIs llell home on East Mal n Stl oot
adJo.nlng �II S 1 011111
Call hlllnd SOdlL 5
at Billch � Co
]?ORSALE
One]. stolY Rlwk buildlllg
lo�ulno J G Blitch aud Co on
Lhe South [Iontlllg court house
sq lim e, N01 th Malll stl eet, for
tel ms Il)ply tu r G Blitch Ind
Co 01 Iv II Blitoh, Blitch G I
11t10 1I10llnd 11l IllS bllggj ugn.m \\0
11" glnd to 800 111111 Ollt
Olll MOlchnnts must
IfU.o) IIl1nt ""8"""
P"O"S on atnplo lind Clln goods 11'0
glllll onto Ii J he boys hOle hlllO olgllnlzed 11
debnlllH,SOclotl IIh'Oh 1\111 bo ben
el.cwl to them 11 IHOro.l) I11I111ng­
of ed
JOSH IfEIHS
A l?OI hes & Co
Woodl)\l1 n GilIhs fOI 2(1(
nll116 \ lUI (luck, ns eggs etc
II to liS 110 \I III I"L) ihe hlghost 1111l'1I1 \l J( ISC I et jlIlC�S 101 11111 ""I, 01 p,odll r
H I Ilnkllll & son])on't IlIlI to 'ee th L( nIt( I".
Iof ell,el ell Lhnt "'1110 elJ.lIg so
chonI' H I lonll.ll & SOll
Engines, Boilers Saw
Mins, (JottOll Gins and
Presses.
AI tontlOlI IS cnllod to the nell
I I 01 J D Chanco.n IIl18 .gSlIe
IHncollJ .. - - GeOI Jlfi (J r tJO[NJ�11
�II L D ChHlICH IVlil opell MLJ IER BliND II(�blt
(Julnes to Glicl.
C 1 JOillel "ho h.s been 11111
Illng I ug�1 It M.,tlel 101 some
tl\l� lV"ei. 1 I
tll, 't I 10\
II li'mnkllll & 5011
pllC�S and I'll) II" Il\I�,t p"cra Illdgo Llnns lind tho glnnd JU101 lOUI clolhlll� It 1 HOBO'", H I) \1.11 nttlnd to tho Imd foil 8
J (, DIlteh & CI \I III
nexl lIocl 1 hO,llpIIght cItIzen sel VlOe!S!l\f \011 lHed IlUt.. Ie t[lllldmOIlG\ Olllt j \\0 Ii lise f I III III 1.,(1 NOllCL I selll'lg "quuI ,ud gnv II." mal
1�'OOIIHIII \I a� In sll" lots or I I ouble h111 II" UlfilMonda\ on IJIISI
"llgon
CAL Inlor IS II"
donlt! III ::>lnLesho.
ttl llnd tIl I11A shor �
Don I I"�' l11gh "I Ices l ho nutes nnd lIC001111 LB I II"
"entlll hlln of �Ici 01111 & h'"IPti)
hnle iJo�n plncod III lh, h'"I1I, of
Lid M I' ,Hllll'" I, I ,,,II lll<1I
Pal tiPS l \\ Illg liS \\ 111 I ,It l�C !'i f' I I III
a.;; soon II� IH elQ hll
I) I lu n,"I,
Ililli. I ,( J ) ill, J (nn
H I I" IIn"iI \ II I�O
I el' j Cnrto. mittie t fl)
IllIg tlljl to Elbochul Rundlll
Illldillg' shot t
I(;IH� "h{ll.)oll Cltll IHI.) thuill
H, \d I11S cho II'"' I.onl II, II, koep on I)
thr hps! !!liLdl S lIHi lUI pliers 11IC
tI 1\111 H I he 101l0st III
II .t" h,s
hl111 11111 f(f11l1d I
111d I lit M,IIOI
s(llked hl111 101 i<i6(1 lilt! cost
J he tO\\ 11 ,_!;ot too hOI fOI hllll
lIld llR Roll Ollt 111. stocl, md
I he tall I!
I ho coleiJlILto I A UbUIII 1\lIfPlfor sulo iJ) J ( 1I1.leh,� ( 1 J[ ] lnlll II" & son
Judg( I I' HI 1111181111011110 U MI lullIl DUllS l)(lI.1 III� 111.1111
lal1lll)csLeldilltl 'Ime" IdOlclfOIl' II 115.( Insl f':'"lllu, 'lPllthn luliloud COlll!lIhQIOII/01 IUP\\ StilHtlll John :-;1\ tll I � 11
dopot f,). 1'Illl15f, plae( III ilo 11 11
1 IIIlS till IlllprS(I(OHllllg It! O\(IJn.,tllthl I JI I ..,cod hill 111\thln.., 11th OIHIt\ It
11111 pUg't III !llh ISSl 1:-\ II t1 II � I I tt II III lilt! 1011 i"I 11 IH\\ulI (, HlI I I ",\ C J '" u II I I II III I". � so. til
1\ 1\ ell IS othel lawns
on tilt I lIhOld h IVP Ile(JIl tlOul!II" lIodlllll'; Ixll II ,(lillu. • I,d lOiS lit Ille lllli Ih� lie TO\\ Illdow Sllllles UW.ttlllg, car \\llIlo.n th." secl'OIl lI"rll 01(1\ ) g
l)Ptlll� 1111111l I lct anythlllg yon 1\01111':: clIlIl'l, h JI 111110 nllond) I Ingtll 11 I tol", Ii, Ill' some of the
\\ lilt 111 (II(1IulllItUle IlIle ,It I IInlil h llHIH the I al( ,tlll sOllle I 11,.\(" It,, "ltlhnble th It theEnnel" lnel Fulchel 10\\ '011111111111,;10 I" of I"� I'Hsl Jlnnct Ilill \11111001- lIlt I them.
1"
for III I IUT\ltm
I{ II ( ;\11 (III 11£ gotl ttl:") OJ \llli
\( d 1111111;; III hul
j" If, 1111, lUI. !lId
(HIli � 111" \1,11'
(
,.. . �
II Local and Personal I�AFAF�Ar..r.��'�IV.��K7Ar�
Mr Horuco Knight of Dublin,
VISIted relatives IU Statesboro
this week
001 R E DeLoaoh of Claxton
came over to court Monday
Messrs J M and J H DeLoach
of Claxton were 111 !Stntesboro
Mondny
Mr Morgan Pnriah of Excelaior,
buttoll
lIfessrs J A and D C MoDou
gnld hltl e I etull18d from a pros
pecllllg tllP to MIssIssI[lI)1 fhey
dId not select a 10cntlOn on theIr
trIp alld Illn) Isturn
We "ere glnd to see the ge­
mal face of Capt J S Haglll on
pur stleets �glt1nltfler Itll Ilbsence
\bf seveml months He \IllS In
town Mvndll)
11ft 1 G ]1[001 e ono of the
pronllllent meroh'1uta of Grove­
land "as 111 Stntesboro court
week
Mossls Johnllnd H C Hollnnd
on us dll1111g
tlllle lll11rked
np 011 011< hooks
1111 J J �llIlone of ZOIlI
In tOIl 11 Mondll) and wlllio here
remembered the prltltOl
Prof Lord, tho nrtlst hus re




Dr, G P SOUnKtl WOR in tOWI!
Mouduy 1I11d took ucoaslun to
mRI It lip hie snhs: 1I11tl<>n
Mr VIrgIl MIkell nrr ivsd home
from Poughkeopsle N Y on Wed-
Mr J H WUIlHn of Pulaski
was III tOWII Monduj and helped
others to hrtghten our prospects,
Mr J C I'homns of Pulaskl
WU8 here this week lind suld keep
the NEWS commg
Mr J E Brown of !:!tllson WRS
He hus 11iSt completed
a buaineas course III Eastman's Bu­
srneaa College ]lfr \llkell Will
probably take a poamon as book
keeper In the nea r future
among the number who cheered
the prtnters Munduy
Mr Allen Ltie uf J!IY was HI
Statesboro Monday and had Ill�
subscriptlon rna. ked up another
THE STATE FAIR.
.�"'''-'''9"''''''''''''¥,�''''''''''.
I I 1��0:ny������8�0���.��rlll.rIY �!ocoupleu by :\Jrs J E llo\\en 011 South �["III 'Street, and haveopened, III COIlIH.:cLlon With It 1. FIRST OLASS RKSIAUJtA� IMeuls Will be served Ilt nil hours A flrsti--ciut;s cook h08been stclired Ilud nil the J..atcst DellCl\OIeS Will be served Ilhe ptttrollnge of the peopl� 18 soliCIted dllrlllg oourt118 well as Ilt other tunes• I also Clerry n full ltue of St!tple and Fancy Gro
t
",n", .b"b w,ll b. MId � .h�p M ,boob.."""
I� ST!:�ORP· C_H_A_N_C§J� J
t.A...�A••6."�6•••.J
�1Jss Emma Gay. the lovely
daughtOl of Mr by Gay wns mUT­
f1Bd lust Sund"y to lIIr --DaVIS
Mr G W Wllll{lnlS of Dubltn,
nil old Bullooh coullt) boy \\ U. In
\\ llS
tOIl 11 Thusdny and gnve tiS n pleas
!tnt c1l1l GeOlge's m1ln) frIonds
nt PlLvn"'. Chupel, Rev Mr Lnng-
101 d oHlctJI tlng The NEWS ex­III Bulloch will be pleosed to I,now
tlmt he IS mnklllg IlSllCCeSa In the tends best Illshes to the hnppy
(0\\11 of hIS ndoptlOll Y' ung couple
Col Alf Herrington of SlIallls­
bora and Col J W O\erstreet of
We are clOSIng out our entire
line ot Clockllf) and glsss Ilare ILt
actenl cost Call and get a blll­
glLlB before It IS nil gone
H Flankhn & son
M r W R ROil e, ono of the sub-
mg the �"Ie of clglllettes und ClglL­
rette P'tp' r- 1Il the stltte Whllt
wIll th� bo) S do 11011 I
Mr J A Dnl.s the clever llnd
enelgetIc Icplesentatlvo of the SIl-
1hey Bnl the grnnd Illry hllvelstllntllli
fMmers lU the NeVIls
out u drag not for blmd t.gers llelghborhood cnlled on us Jnst
The) hnle nbout hlllf of the pea SntllIdn\ nnd cheered us up Mr
pIe from along the line of The BRoil' sllys thnt WIth one mule he
& P here as wItnesses We pre-
hus I alsod thIS yenr '150 bushels of
dlCt thnt the tiger will be Il lone- corn, 8 boles of sen lslnnd cotton.
vnnnllh Ne\\s spent three du)s III some creature In those pnrts nfter
wIll mnkenl out4 bllrrels ofsyrnp
Statesboro dUring court hnd dId tillS and 1\111 hnle plenty of potlltoes
a Vel) go('d bus1l1�sS for hiS pnper
1111 H H WJlllIllllS of Excel-
810r \I ns 111 tOil n till" lIeek all Jury
dut) nnd took occasIon to extend
IllS slibsoIlJ)tlOn t Iho NEBII
HOll U E
shaklllg hUllds IIlth IllS friends III
Stotesboro tillS lIeek CalLes
t
ter IS ell)O) lllg good helllt h ant! IS
very populll IIlth ,,11 (11ISSOS of
people
Dr A l' Summerlyn, IL promI­
nent cltl?ell of our 81stel tOlln
Dublt1l, IIUS here lIIonday and
took occasIOn to ]lay the NEWS n
\ er) pleasllnt VISIt
Mr IV ]3 Stubbs of Snvnnnnh
The husthng fnrm-and forage
II will pay the above reward for H�,,""'''''",m!'m,.,tm,,"''',",m''''''''''""''''"'nt'''the Alrest apd dellvol')' to the
IIshari (If Bullock ooun ty of Lon.rue MlIl)aDlels sud Ohalt ore Mo­DBlllOI.. They are white meu
about '3 or 24 yoarl old. Ohalt­
more •• IIgbt hair, woars saudy
lIIustaqbe, IS about 6 feet high ;
Lonni 1& about the lame IlIhght,
hus da hair and eyes and wears
n clark mustache I hey WIll
weigh .bout 150 and 100 lbs
ward money 1& 111
the IherllI
H.O Lee Jr
11 W Lee Jr
Queen, Oa
I:STMENT8. I
p!'8aoh at Metter on
y llIght after the llrd
Nov Thursday at the




Ground. Hope the churches will




8 fUlIn laDd In g;od
IlivatlOn. Ulne miles
ttlsboro Apply to
S L Moore, Sr.
Black. On
from
MISR BeSSie NIChols the fash
lOnable dress m,lker IS baok lit
tile Johnson Hons. whele she
Boltel ts the pallonagtl of the
town and sut roundllll1: country
�he IS also pIP-pared to gIve
thO! ougn IIlstructlon on one of
the bpst adjustable Tailor Sys
terns ever used AllY OItA Wish
Ing to trtke cutting lessolls Will
do well to SAl' thiS up to date
system before bUYlllg elsewhere
i··;':o:'s�s"':I::S�I:t::lbuy StatIOnery�"I ..�6..6:..A:"""'.""
WARNING NOTICE I
All persons are hereby fore
wnrned agnlllst huntIng 01 other
\Vlse trespasslLlg on tho Jnnds of
the underSIgned
HarrIson AklllS f M Woodcock,
John Sklllner, R A Chester,
H L Chester Jno Akms Jllmes
Akl11s, Fnrley AklllS W H Wood­
rum J W W Wlillftll1s
The Celebrated Douglas shoe.
the beRt $3 00 shoes on eal th




Our school continUo. to ,row, and thl.IS duo to .y.tomatlo arranpmoDt, modern,
pr8�re"IV8, bU.ID_ hke methode, and eu­
parlor, practloal, llldlvlduallll.truqtlon.We want you to vI.lt our aohcol, If oon­venisnt, If ndt wnto u. about tho oouna youwant to take.
Southeutem Bulne.. Collep.Denmark a: Patterson Propa.
STATESBORO, GEORGIA.
........+•••••+••�••••••+.
Joseph W. Jackson & Co.
FALL .", ( Buccussors to ) WINTE'D5= J'&cK8oN,llKTZGBK &; 00 � A.
� Savannah, GeorgIa .....-::>­
Modern Department Sto;re.
Our Stooke are now complf:lte In eyeJ
ry Departnu.-ot Yuu have a large va­
riety to select frOli1 Every Meotlon of
our OommodlousMtore I. replete with
tho mo.t desirable aDd r.llable lDtr­
ohandl.. at prloe. that oannot be
matched elsewhere
Mr James H Miller
Bese to lUforlll h[8 fflends and p�­
S trons that he [S ngam cOllneoted
! With the above firm MR MILLIIR
extends a oordlal U1Vltn.tllJU to hiS
ant-of town vatrons to call n.nd












The Savaunah <It Btateaboto Rywas nmoung the many who were yeur
1Il conaection WIth I he SeaboardIII town Monday Mr W M Scott of Rufus WIIS AIr Line Will 8011 round trip tick-(�) Mr J A Bowen IS taking a HI town Monday hud us to mark eta to Savnunah account of '1'ho
'>, oourse of lectures III the Augustu him up another year I State FaIr for one fare for roundMed,CI\1 College and \I III ere long Mr C R Kwkhghtel of tr ip plus 50c for entrance fee III
be pr8pnred to practICe IllS cho- Groveland remembeltld us thiS to the faIr grounds Tlokets on
sen profeSSIOn week sldA Nov 4th good to return up to
Mr Josh Lnllter had "n eXClt- MI F P Reglstel Wns III tho Hl
lItg experIence a fe" dnys ago Slatesboro Mond 'Y ,md had IllS 1 he monthly busllless meetmgHe dlsco\ered n largo rnttleanake date on au! hsts moved up an of the Epworth Leugue w1l1 be held
III his) !lrd near tho steps nud other year tOllll(ht at the Melhodlst church,
dIspatched "IllS snllkashlp , I he rhe One Day Oold Oure. I bOgll)lll11g at 7 30 o'clook, all theFor cold In the head ., d Aore throat U!Ioe Kerrattler had 010\ en rnttlos n,nd n. �:�tc"orJ'6a�ale. I.uathe Qulnlnl! tbe Oa. lenguers 0 ro urged to attend
Sylvanln cnme III O'U the noon
Our Geolglfl solons nle exel tmll1 Thursdlw to look Ilfter some
Olsll1g thet! muscles One of the busllless 1Il oourt I
first ""ls pussed \IUS one plOlllblt-
er gets thore every tlll1e
Mr T J Jones 0f Adabelle.
brought us tl\O stltlks of sugt\f
onne Snturday thnt \I ere 8 feot
long nnd had 2J mnturcd JOInts
He could contllbute Il hne dIsplayMr T II II IItels of Illonklet II us among the IISltlllg Ilttorneys of cnne III the Bnlloch exhIbIt lltsho\\ed h.a apP'8c,ntllill of OUI I"l Ilt court thIS \leek
the StatHl!'Ilt! III Snlallnllh Whoper b) h'H 1111'( IllS tl111e mnl ked Col Josmh Hollnlld of Millen cun beltt hllll?lip on OUI h.t
\\US nmong tiS thiS lIeek Col I I M I III BIG I gnrnlltee th9 shoes I sell De-• _just one iL'" essrs J ILy f t th f t II beMI IV J[ lUIll01 UPI\lsOlntes Hollnlld s IS II flumllnl fuce Illlw B Akll1SJS F Snnders
ec sIn & manu no lIle III
St t b d I" co >rt made good Ord,nor) "eltr andour l)ul)er he hnd liS to lllurk hlln n es oro 1l111.. t (D J G U1 II IIfI llson I "I lttms, tel\[ must be expected Your shoeup n 1 ell1
CARD OF fHANKS
\
McEheen I F KICldlghtel, R patronage WIll be llppreolntedMr J I� Andersoll o( UOlunl- f Laluer Jaa Burke J W Cll1lk 0 A LatuerI II Ish to r�turn 111) henrt elt H 'M Robertson G W HodgesIllll mude the pr111ters happy tIllS tlltlllks 1;0 the good poople of our
I
J I Dlcker.on nnd othors Cltme If you \\!Lnt to be II Ith good pea\\eek II tllke. mane) to rtlll nn) neIghborhood for th@Ir great kltld In nnd lemombered the prll1tors pie Just stop 111 th.s comlllulllty,busll1ess ulld our folks hllve ness so freely besto\\ed durll1g lll) They came III so fllst al1d I1U111e- lie hnve the best thnt the countybrought 111 some thIS lIoek We Illness nnel the !llne.s of others ofl rously thnt \\e could not gIve ench cnn al'!orclou fnnllly We Gnnnot wpnYlone It .epnrate paragrnph but \\enppr<loltttt' It them 11) tbls II arid but trust thoy nppreclate the lIor<1s of cheer ulld 121bs of good green col[ee formil) be rell nrded other eVIdences of good will showI\. ,100 at J G BlItch & CoOOL. LESTER IN TUWN. II ru y by them Wo regret to learn of the oxEllerbee DI\ughtry
AttentIon IS cltlled to the IIew tleme Illness of Mr W W Mitch------- -
IldvertIsements of The Rooky Ford ell From last accounts It wasl10tGet the' best o\elnlls 111 the
BrlOk Works, El1nels & Fulcher thought ho could lIve M.r Mltoh\\orld 'for CI\rpellters and mllroad llnel "Pete The Bnrbor," 1lI tillS ellIS well along lD )ears, and al-
men (the Cl\lhartt bmnd) Ht A Issue J heso good poop Ie Will ap- though robust, IllS age IS ngulnst





I keep only one lme, to whICh I gIvemy entIre attentlon and by my long
experIence 1Il thIS lme I am able to compete WIth
llnyone on puces lU clothmg
My $10 SUlts are a.., good as the $15 smts here
My $3.50 Pants are as good as the *6 pants
here�
NlCe lme of MEN'S and CHILDUEN'S CLOTHINC Ju::;t
111 Only ask you to come around and see fOl your
self that I can smt you 111 puces a$ my clothIng
comes stlaIght from the manufactmer I have no
heavy expenses to mclude 111 my pllces
No 11111tter ho\\ IMge 01 smnll you !Lre YOIl call 1.I\\9.)S
get 1\ a lIt' nt my store
Speclnl prICes on TRUNKS, VALISES HAIS and
GENTS' FURNISHING GOODS





Manufacturers of HIgh Glade Buck
Bucks In any quantity fmlllshed on ShOlt notice.
PrIces furnIshed on apphcatlOn
For lSUIUllljll'� I'l'uf. Ihll'lY uC
tho: Uulversiry of UIlOI'glll lia�
been givilOgl1ttlllll.lIJ11 to tlolllJl'uh
ItlUO of lJIII" (ul'elSt reprud uetlou.
'l'ue lu-rouus 1IIII,Ie by Ihe lUI"
peuuue ImxluCtll'g UIIU lumber
UO"II UlJUIi UUI' fUleMllS hllVtl 1".,..11
�u gl'l'al LIII4I. wuuuut l'!llJl·ud·
uOLlulI, it IS ,"lIy II IIIllLI,,1' ui
Llllltl-I\lIU lIuL a IUIIK tillie, HiLut'1'
-".b"l1 tu" pille 'IUI'"stlS tlisalJ·
Veul'. '111" l'tllI,,,lIy, t'l'uf. l1"I'l.l'
IIUyll, is u sygteluuLlU 1'''lJlautiuK
ut arWls'tltut have lJ"ell UtlIlUU.
"d uf Llul(,,,I' lJy "louxlug" LI,,,
frttl� tVI' tUl'lJl;lllLilie UI' ftllhug
Lh"l11 [ul·lull,lJel'.
'1'11 II t. howtlYIlI', is a Vtll'y ijluw
l'l'uutllSlS luI' [UI'�lSl IJlIlIlIlIIg fl,l'
1:18. Hau it be"lI fullowed (r'UIlI
tit" 'il'ISL 1111 III .l!'l'Uuce, a > UIIU!!
tur"lSt wuuld hav" I,)"HU cUllltllg
UII lllilhilS Liu,,, HlIt Wtl I,a Vtl
u�gl"c.Led tu luok Lu LII" fllLUI't'
111 til" tal'[,eutlue lJusillelllS, uud
lIuy" gUIiP r"Yel'ilSlJly aheud de
8LruYlUg n"elS wLLhuut lJI'uyidiug
tUI' uthel'lI tu Lukl' their places.
Alld w" havell't Lhel.illl" LIO wUlt
the same rule II'IIS folll)wed, aud fUI"uther tl'eell IU U'J'uw. it I'tI
sume artlcleM uf cluthin� Were 11�il'el! Ihiny tu furty yeaJ's fur
pa�stld :duug fl'om olle child to a I-'llle tree tu I'ellch ItS UHILurit)'.
Ilnuo�lJer "by illhtlritllnce," II� As ASMisLlIllt UUlIlIuilS iUllel' uf
it Wd·e. '1'11118 tilt; st,I'IIW suilor .d.gl'illilltul't; IV l'ighL Said tile
WUI'II ily olle of the children 011,..
ulllel' uay, "llll�iDess UI"U.
Lauu UWU"I'S 01' any otuel' uluss
yell l' might havtl beeu WUI'Il by UlIllllot waiL tllat leugLIl vf ti,"e
th" one next in uge the yeur be- fur Lhe d"velujJm,,"� uf their
fore. laudM."
.vhile tllere are tholl�ands of However, the disa[Jpearance uf
the lnUes will IIUt tll'UVe uvel'
wh"lming Cala8�l'ulJhtl., 11l�I"ed,
It, may l'eSUIL iu Llle deyelulJmtlutare .LCUS uf thousands who du uf a I'wliel', IIIt,re VI'l/sIJel'uuMnot spend 80 llIuoh lI,ud yet are cuuutl'y, 101', us Mr. Wri/iht says
always neatly "nd becolllillg' '·thelaucls uf t:lulILIi Udul'gill art!
Iy attired; and Lhere are untold toO) vulualJle for calle, cuttou,
peus, pUlaLOtlS, ollsslIva ami oth­
er IJl'udncts to be alluw"d to lie
Idle." W" ha�e frequently dill"
illg the pasD live years tuuched
upun tila maltt"', llnd l'eaohtld
l'uecis., the (JullcluSiorl Mr.
Wright has: Lhat when the tim­
ber has beell cleared the lauds
will quickly btlcollle farms, peo
pied with industrious lind I,luirt
Dy tillers of tlle soil..
'Wi; leal'll fllrther fvom .Mr_
Wri.e;ht tilht "the farmers uf
NOl'th GeOl-gia al'''' 11011' louking
to Lhe souLhel'll portion' of the
titattl for fal'lJl IIIUds_, It/s an in­
evitable IllUI'Hmellt." The iu·
formation is gratifying. Some
of Lhe best fHl'IIlIng htuds in the
state. alld tha t is to say ill the
:SOli til , al'e to be fUlllld in what
were formnly I hl;1 pinfl woocls of
South Geul·gia. These Innds
will pl'odllce just "bont anythin�
in vegetables, cereals and j'1'uits
that call be grown in Lhe lati.
tudes of thtl southern st.. tes.
We shull havtlut the stllte fail'
here r;rext month sOlTle t.ypically
I
line specimens of the products
of South Geol'gia ex-pille land
farlTls, a nLl we extend a cordial
in vitatioll to N ol'th Georgians
and ol,hers to cOllle anll set) Lhem.
-Savanna!! 1I101'nilll-l News.
Drea,c!I 011 8aOO u l'cur.
'l'he stntemeut bus been made
that Mrs. Roosevelt dresses 111.'1'.
SAlf on �)jlll) a yeur, lind rl088 II
well, toll. 'l'h� 8UIII ill «xtrem«.
Iy moderate. takiuq into consld­
eroti ..n her SGwiu I position
'J'here IIrt! .thousunds of ot,Der
wumen whose hnsbuuds have
compnrnuvely small Incomes
thut B(I�nd mort' money (III dress
nOlwilllsl8l1dill.e; the rlemllndR
npun them Ill'll less tlmll upon
thp wifH (If IhA Presid.,nl ..
Mrs. l{otlsey,..lt 1I'1l8aske(1 tllt'
secl'et of hpl' slIccesiu being al­
wu>,s well gowned tUI' so mod·
el'lIte UII oUIIIlY. [leI' pXplllllH­
tiQ" "'liS siml11e. She ,"Pl'ely lIijt'd
e()UII"ItI�'. ::;::e lWlIghLollly bes;
mllttlrillis and IIccl'pted onl,l' b,eSL
wUl'kmansbip; 1I0l'dic! slle lJIII"
ohostl that which 8he elielll' t twed_





would be • 'mude ov�'I''' Lwo 01'
thl'tltl tillles, best quality goodM
p,mllitling of tillS l'emaklDl.t.
'rhtl same w'as trne with l'eSptiCL
tu bOlluets. W nh the childl·tlll
,
WOlTlell whu sl'elld 1Il0re than
Mrs. Roosevelt ull dl'Hss, there
numbtH'd of American wives and
mothtlrs who pmctict> the: 'mak-
ing-oyer" and "hanging-dowlI"
economy in the wardrobe, to the
benefiL of their husbands' pock­
.ets.
Personuludorument, after all,
is a matter of taste and mOlle,\':
Tl'u refinement lie vel' tlaunt�
itself; never dresses "Iondly" or
affects'clothes that will of them·
selves attract attention. Still it
is to be admitted that the line
Llresslllg o[ wom�n is not with·
out good points, If Lhe women
can afIol'd it. if all o[ the rich
women of the country wel'tl to
adopt a policy of rigid ecunolll y
ill mlltters of dl'ess, �hertl' wonld
soon be- tllOUS:lllds of pel'sons
out of employm,mt. Mills
would have to �hut down, stores
would be compelled to reduce
their forces ot sales-people and
dressmakers would have r.o go
ou t to service as cool(s and oham­
bermaids_ W hell tlie �'ich buy
line clothes they tUl'Illoose mon.
ey and give employment t) de­
serving wOl'king people. But,
as we have said, the whole ques­
tion is cbief one of taste and
purchasingaiJility. 1'h�avelage
American woman can get along
on less thaH :l;30U a year fol' cloth:
es if she has to, and sbe ca II
8pend mort> luI' bonuelM, with.
out nt<cesslt['i1y ol'el'-Cll'essillg,
if she has the means tu wurl'llut
it. Your true American woman
has a wondtll'fl;ll capacir,y for
adapting he.l'sdf to Oil'Ollnlstuu.
ces.
IUallony Bro •. MaChInery Co,
.. From Coopcrvillc, Mich., COllle8Engines, Boi1eJt,!)�aw_ word of Il wond.rlool discovery of II
Mil'ls Cotton GinS and plensnnt testing liquid thnt when oosed, � berore retiring by Rny one troubled
Presses. with Il b,ul cou,gh nlwllYs ensues n good
IUncon, GeorgIa. night's rcst. '''It will soon cure the
� � cough too.'" writes �[rs S. HimeJburg.
"for three generatioll8 of our:rnmily
have IIscd Dr. lOng's New DIscovery
'for Oonsllmption nnd nevol' fOil lid
it's ceillul ror Coughs I\nll Colds." It's
nn unrivaled life-Silver when used for
daspcrntc lung disenses. Guarnntcud
bot,tlcs ()Oc nllli $1,00 nt J� .. T. McLean'
& 00_ trip I hottle free.
A J.lllltll uf WIVIIIUlr.
"Oh lor a tho_nd tong""
The pow.r of thai, PQtent .pel ,
Thatol.I"'.'!ll h 'arl eAch Iht!'IQhraIY,
Whh love lor my denr W. J. J.
"Awake yc �verlalJtlng hills I"
Ye r.... and turkoy.drop your quIll.
That I h,., wrIte I\, lovoly lay,
Ot !;end.;rne•• , rur W. J, J_
"IIark froUl the tombs a duletulloulld,
Th. peept« stand .nd gu. around,
It I. a yolo� th.t bId. onc MLlly
And .ver cleav. 10 W. J. J.
uOQI118 Ie tillillerS py'or antlnu\!tl1"
B'g aUd ugly, sick lind groedy.
I'll toll YOII of Lhe thollght. thlt piny
ArQu'�d Illy heart for W. J. J.
"Blow yo tho trUlllpct blt)w"
. Lot all thl. couutry kn"w,
'['hat Illy o.tfcctluIl8 never strny,
�'rolq their fOlld ObJeot W. J .•J.
"When l eRn rUUlllIIY tltlo clear"
'1'0 Ids aJfeotiolis tnr Illill neaf,
Olle IIIUIIH.mt 1 will nut delay
1
'1'0 fly uuLu Illy W .•J. J.
• From Ureenland's Icy mountains"
'1'0 GuorglB's tluwing foulltaiml,
'l'hrough Icc and sund and lIlud and olay
I'll hnnt to lind Illy W. J. J.
"How tedious alld tasteless the hours"
'Vhen lstay away 'J;OID love's bowers
nllt IIIJcct"lUber's itS plCU8t1l1t os .Mny",
Whel' I ROll with W. J..J.
l"l'he y�Kr of jUbilee tillS come"
Anti soon we t.wo shull be tuade OIlC.
For never CRn 1 answer lIay,
When 8skcdto IlInrry. W ••f.J.
"Am I " soldier or the cross"
A lover ot tOlUnt,o sRuce.
And shull I bhll�h nnd fcur to lily.
lily I,ollrt doth YOllr" for IV. J. J.
With ".lim J ,11 weCI) i with him I'll cry j
'Vhcn I,l1livo ulld with him I'll die:
In youthful bloom 10 old Ilge gray,
1,lJovcrlovomy'V.J,J ..
And when the threud 01 lifo is SPurl,
Its hll,)Ors "",'er; its IlICUSUI'I!R dono,
My hope" all brighten ns 1 pray.,
Ln heaven to meet Illy W. J. J.
AI·IlII .. 1i'oOI••
Oustlo of DcsolllLioll, April 1st J871.
P. d. All this is'lOver the left"und or
courso yOll believ� it, th reforeyounre
lUI "April FooL"
J. J. "ro nlins W�.r. .r., YOIl nre my
April 1"001.
'11ho above wns picked up on the
street not long ago nud handed to 118
to pUblish.
A great many men who al'e al·
)vays ta.lking hbol1t t,he t1'1:'3S-
11mB- they k.r" laying nn in heaven
will neY'll' gel, ,j uhunce tp claim
them_
if URt around the oornor
� with It SIlHLlI Ront thl\t ennbles us to soil Good,
Stylish Clothes for Men, 1I0\'s Ilnd Chilrlroll ILt ? big,
';I'H.I' hUII'� "'lIy be Iwnul'uble suvill!; to 1'011. COll1e-Lot liS rlivide with.yoll tho ex-!-llllI lL delH'llds upon whuse trn OORt df ch:Jicp location.heud �hey an'. A Littlo St.ol·e, jl\Il'1lI0rl fILII of dependnble Cloth-
1 illg, lInls llI,d Furnishing ,Goods. !A II'Ull1lLn �wl111ows flatter Y
'!f YQIl
MO welcome to mflko onr store flS familiflr nsjU8t IIH a buh.\' "wolloWR bnttoll8
your "il'n hoone-Don:t forget tho plueo. I-1'eglll'1less ur Lhe tl'Uuble that .
1I1:t)'8�'::'��::;M Like wllllllrc. I FilK �.CLOTHING CO., j'When things Are "the best" th.y be. i CONGRESi::l c{nu WHITAKER STREETS,como "tile beSL seiling.' A brAham Ililre L Savannah Georgiaa lenlling druggist, of Bp,II ... ille, 0.. ,"L ---.�.-.-��--�-.-.-. -�'--.---'-- ..Jwrites: HEI4I!CKric Ulttors 8rt! the b�st,ellillg biLters I have handled ill 20 .
years." You know why? MostliisI!BSC8 =============::-::==============
bC!,in in disorders or stomtloh, Liver
khlneys,buweJ8. blood Rnd nerves. Elec­
t,ric BitLt!rS tOIiCS up the stOllllll:h, rl'g�
ulntes liver, klCJucys !llltl bowels, (Jur·
lfic.s thu blOOd, strengthens lhe nerVCH
hence oures multitudes of malntiics,
It buildli uI' the 1�IHise system. ruts
new life nlill vigor int.o ftllylwouk, siflk­
Iy, ruudowlI ml\n nnd Womlll1. PriCIJ
flO cellts. Solll by .MoLenn & 1)0.
"for I long ) �.rI all effortl to cure
Ec.emalllll.. pRlml 01 my halldo 'all·
•d," wrll.08 KdlLur H. N. Le81r'J, ot !In.
aouse, Kau., "Ihen I was wholly cured
By Buckiyol Arnica 'Salve." It'8 the
worltl'd,best for E,'uptlonJ, Sorel and
,II sklu dlse••es. Ollly 2[1 cents at
L. J. McLean. &; 00.
Peuple always llllve a goou
time gHlting illtu lIIall'illl(ln,Y or
allY olhel' kind "f trouhle, bUI
th"y havo; another kind of a
time g-�Lting uut.
WIlt'1I a )10(,1' gil'l who is loug
and lauky sllddHnly acqnil't's
weulth. Mhe imITIt-lClial'liy Iwcum
es divinely rail and gl'Ucefnl.
We handle the ol'igln;1 Barlles­
ville buggy wIth live (5) oLhel'
standal'd makes, also thH well
known While Hickory Wagon




A c,u'load of fine Jel'�ey rntlk HOUSI;; AND J.O'l' FOlt SALE.
cows for sale. Call-on I -offer my dwelling nnd lot of
Vv .• T. Smilh. I�oro thn.t n.n Itcre of Ifllld, for sale.
Statesboro Ga. This is one of the most desiruble
pioces of property in Statesbol'O,
located all thp cornel' of two streets
for furthor pnrticnlnrs, onll on,
Allen J. Hagin
Statosboro GI\.
We carry the IlIl'gest stook of
clothing in Statesbol'u_ Will
sell yon any pl'ice snit yn,i want.




For furnitl1l'll of all kinds.,
rugs, cal'n�ts, matting, shades,




ZOAH, GllOIlOIA.Stol'S the Cough
aml work8 olt.thc Cold.
Laxlltive 13,"'ono Qllilline T"blet
oure 1\ (wid ill Ullt-l day No Cure
No P"y Price 25 cents
'
I
Ofl'ers his profclbiollnl sel'vices to the
people of Z.)8r nnd commnnity.
The Equitable Life A:-osllJ'f\nCe•
SOCIety.
Strongest ill the lI'ul'I(1.
Assets 304millioll doll:u·s.
Liabilities 23S milliun dolla"B.
Surplus 66 million dollal's_
'l'he sUI'plus of the Eqnitable is
luany 111)lIion greatel' thau Itny
o�hel' company and as all clivi­
diVIdend come [1'0111 tht> surplus
Eqnilable pays much largerdiv­
id�ns tban any other eompall'y.
. The Equitable's policies are
the cleanest pUl'est and simplest.
and AI'''' Lhe best pl'omj)t,-bearing
policies Issued hy any c\JIlII,nny.
Policies and rates lO suit every­
one. Apply to
Pflnl R. J'vlcElveen Agt.
Jas. E. '['oole Special Agt_
Slatesboro Ga.
W hell YOII Ilo-jed :lIIy kind or!
nlt!l·ohalldis,'. nnd h"veut lillie
to look "ronnd ,!;Ilt. il. qnick aud





I hfl\'e the best arrangements on
eurth t,o llf�ndlo cotton tis con­
ceeded to be snfe find will continue
to suoJeed_ Llborlll with cash,
und honest and squure dRulings
will visit IIny point to buy uny
lots of cotton. All cOI!respon­









have provided n sntisf.uctory shoo store where
you cnn bo fitted with excellollt shoes n,t
onodernto prices. If you will depend upon UR
you will be woll shod at small cost. Our expe­
rionce extends over onllny years und we give you
tho benofit of it nil. All we n81; is n I'ensounble
profit. Thero isn't" more dopendnble shoo storo
Itllywhere thnn LI\nies's. Every pnir gUllmnteed.
C. A. LANIER, STATESBORO,GEOTGIA.
PICTURE FRAMES.
""-<>'¥il'-.¥lit•••'IIit"'IIit"'IIit'....
I a!ll fitted up for the manufacture of first·class
Picture Frames & Mouldings.
Old Frames repaired and gilded and made to look new.
fmake frames to fit any picture, on� short n�ti��.l
1 , , A ,f:l,l� �ine of, ,r��'ula,r, �j_zes kept in stOCk:_J
C. 1\1.[. CU1\I.[1\I.[XN"G-,
Statesboro, Georgia.
New Store. New Goods.
"VVE
now have our large Fall Stock of Dry Goods, Cloth.
ing, Hats, Shoes, etc., on exhibitIOn and respectfully
invite the inspection of the- people of this section. Out.
goods are all new and well selected, We
CARRY IN STOCK
A full liue of all the latost styles in Ladi(,s' ]<'nll Dross goods.Also
A FULL LINE OF
... ·�iOUR PRICES�. __ .
Will be found flS low os t,he lowest. Highest Market Prices plli,l for
Cotton lind 1111 It inds of Pr0duce,
Geo. O. Franklin & Co .,
PULASKI.
SEA ISLAND BANK,






Accounts of Fnrmers, i\ferchnnts
and others, solicited. * 'k � *
FOR SALE .
. .O?e 2 story HI'iek building
JOlnlllgJ. G. Blitch and Co. on
thl' Soutla, fl'Onling cOllrt house
squllre, North MaIn street, for
terms apply tu .J. G. Blitoh and
Co_ 01' W. fl. Blitch, Blitch Ga.
The notes I1nd IlCCOUIOts of tho
dentnl firm uf McLelln & Kennedy
hnve been placed in the hllnds of
Eld.]\[. F. Stllbbs for collection.
Pnl'tiesowingus will pleltse seo him





Hnl'ing sold Illy lot in Zour r
will 11101'6 to MI·s. Isltbel Mikell's.
4 miles fl'ol1l Stltt,osboro, "nd will
bo mady to servo m)' old Jlntl'Ons
ogl\'n Ilhout" the first. of ,1nnual'YJ\)02_
'J:lmt Thro.bbillg Headache.
'Vould quickly ienvc YOII, I r 'you IIsel(
Dr. ](iug's New I.lfo l">ilis. 'J'llulIslI.nds,
tlf sufrers hll\,c proved Lhefl' IlIl1tclllcss
l11erit for SICk IUlll Nervolls lTenlinces
'1'hey ma�e pure blood UIHI build lI�
'your hea,lth. Ouly 2[i (.'O'ltH. ]!loney
hnok H noL cUI'eli. Bolt! by Mt'LclIlI &
(lo.�prllgg_iS_t. _
'['be.census report �holl's thut
Lhe males outnlOmber the females
in this counll'y_ Bl,t the 1:I,tl;er
makes up iil puwer wilal. LI\.,y'
I I· To oure SICK HEADACHE,ac, III numbel·s.·
I
HABITUAL CONSTIPATION,' I to ,,1 . � . " and all dIseases arising' trom In-
!"U')'fICv.
..........-�O.A.IBlloi.E'(CiX'l.X.a.. - digestion. They wilt purify your .
11I""'Iho�'TheKind-VDUlieveAlwaysBeug'hll bloodandmakeyourComploxlon On tnGli\;Rn'�" for "'IISil'ol ill-ao FAIR AS A LILY_ They lOra _Illpa\1llt - �#..,._,p. � aolstln coated. PRICE 26 CENTS. stl·oolllonts.CIt "" I �====��:!::====== 6�""'''¥kA.-Ik�
Interest paid on time Ideposits.
_ -- --_ --- - -I R. Leo ]\fOOI'O negotllll0S 5LOANS MADE. lonns Oil impl'Oved i'ltl'ms '"Fa.rm and Town Loans loch cO'1Jlty Itt 7 '/r ,"t,C'·0St ..
at the lowei't ra.tes of ill tel'- 100)]8 ronOI ·ed. Ollice >;olll.h




M,\in Remo'lIbo.· Itt Mrs. MiktJll's
A. A. Wilters.
10.25-2t_J. A. BRANNEN. Pl'eSillellt Rousel'ell is like aStatesbOl'O, ya. I contl'ary �Ol� which gil"'s" good
�b\lCket




it ovel'The hest placo to lilly bnt�
.
tons. Jlin�, hook� :lnd ('yes - -rha Ono Day Cold urecum btl nLc., n.t Gil son's, F0l{oldS amI sor�throat LISt! Kenllott': ClA.AA..6... .n.. .....................A ��!�!lqUi�kl�V�u�!�lullle. Easill' tllken n� c���
WAN'l'ITID
P"tties hltl'ing one Ot· Lwo ILOud
hlocks."EJJirdsltll I'ltttel'lI, ill good
cOlldltlOn, Wishing to disposu of
thelll "ou1d do> \\'011 to ('(Jlllilluni-





N. Y. Post. Humunity c6mpoll u touch of
"It il curious." oummented pity for tho POOl', misguided ere­
a man reoently, "thflt nlmost no atnro who sits in Auburn prison
mother rcnlizes the importnuce of with only 1\ ginn chair ut tho enrl
bringing her SOil up in orderly hub- of. h i� mental vis tn, notwibhstuud­
_its. She impreascs upon her illg hu desecvea noith r pity nor
.daughters from tho I ime they IIr coualderutiou. lie sought cheap
ld enough to reoogn] ..e lilly re- glory; he hnB found only obloq!'),
,�ponsibilit,y the ueoesauv to keep und ignominious douth. Thoro
their rooms tidy, put "WilY artie- is not much glory to ho attnchM
1es utter UBO und care for their be- from tho four wul ls 01 II narrow
longings �t 1111 times. cell nnd tho nnticipution of ,\
Tllll boy, however, is ol'empt donth-dullhng lightnillil bolt lit
from nlly similar requirement, the expirntion of u few d,\y.. His
not only ill his own room, but doed of orime "IlS committed in
throughout the hOIlRO. He renrls. tho nUlllO of nnnrchy, bUI. ill viow
the newspnpe�B and throws thom of ,whnt tho very Ileflr fllture holds
011 the floor, gets up from tho di- for him, wl'nt tho grout lind un­
vall leaving the clIshions pllckoel knowable beyond lilay hold for
lind shnpeloss, without tho slight- him, ho hns repudinterl that doc­
est reproof, tho only l.otlCe tnkon l.ri,uB of orror nnd blood. Ho ro­
of tho OCOIII·enco. ,ndoed, being t.o "iled the Chl'isti[tn r.·hgion "nd
a.k a siBter, If he hns ono, t.o pick denied Its POWOI' to 00\11fort nnd
up tho )00 find struighten the other. �nve, or evell to mitigltte the con­
The WOlllon of the f"lIlIly follow diltions-of llIell ill this life. But
in hi. fo"tsteps 1111 duy long, ro- in his extromity he hns tllrnod to
moviug wh'ltever disorder hA cre- thnt relightn for wh,\tevol' com­
ates. fort· it nlll:l' otr!,,· him. He hilS
Yet there is no bllsiness occu- had the ministrations of 1\ priest,
pation IIpon which tlmt boy will ILiItI tho good mun hus IInllounced
preseutly enter jn which order is thflt ho thinks Czol!(osz hna be­
not n fllndlullontni necessity. como fI Christlllll. WllI\t fI mng­
Girls on the othor hnnd, do not, nificent religion it is that will
8S a rulo, sutTer as soriollsly from etretch foril] itslmnd to 80 dospis­
the lnck of oreler, or nt leust con- ed u CI'elttllre I Its ch'll'ity is
eeqllences I\ro not so continultJly br"nd �nollgh to "covor n mlllti­
di8ugreenble and costly ns is the tlldo of sins." even tho sins of in-
cnse with boys.-Irihmeltlite. grntitude Itnd murder eombllled.
Czolgosz mill' b culled n typicnl
,l\lInrchist, He dellit dOllth to his
viction by st�alth. but when ho
felt the weight of the hllurh of
those who nrresled him he bOlfged
n.ud whined for mercy.
Ho believed hil11s�lr to be the
horoic AXpollont of rl(lod8 of l'it;>l­
ence, bllt when thel's WIIS dllnger
to !]is OlVn persoll he IVHS It cl'iug­
ing cownrd. In this he WIIS u truo
disciplo of John Most, who prench­
ed del\th to the po I ice 0 [1(1 to nJl
rulers, lind then crawled ullder
II bcd to hi do when he hOMd the
police coming. And Czolgosz hl\s
proved himselE no less It mol', I
11 than u physicl1l COII'I\l'(I. Iu the
air of freedom his unurchistic en-
NOTICE.
Pnrtie8 indebled to mo nrc. roo
quested to mllke immediate settle­
ment or their "otes nnd accotlnts
will be placed in tho haurl8 of 1\11
attorney for collection. '1'hey are
J10W wit.h ]l[r_ Fl'llnk �!. Wormllck
neur Portal.
'1'. J. I-Iendley,]\[' D.
This is n busy wodd and it is
fiJJed with bllsy men. Yom 11Iod­
ern busiooess mun hns no tin,o for
soci"l enjoyments, to meet which
usunlly he sends hiS wife. It has
remflinod for fI New York fil'lll to
send their office boy to nttend
funerul-Ex_
HClllthy Children Are Hal'l)Y.
'thusinslll wns strong ollough to in­
duce hion-to commit murder, butMother's Worm' Syrup makes chil- in his confinement it WfiB notdren hetllthy by eXI)elling the worms
that lIlake them ill. Ohildren eat it str'Jug enough to sustnin him fnc·
ing denth. Hlld he gone' to the




lenst b�en sllid of him lhnt he
Go til Glisson'. for hargflins dind 111 thr courngo of h1s com'ic­
in tllldOI'WO'Hand hosiery. tions. Hnt-, Ilot even thnl wili l'e-
,e. A....6. ..,.� Illnin to iJl,· lauded hy Goldmnll
,lind Most lind their folluwing.
He will die wit-hout the sympathy
Arrival and depnrtnre of trains nt of Ilnflrchist lind despised by the
Statesboro. Standnrd t.i III l!, ao lIlin- rest of hllmnllity.utes tllowcr than our oity time.
SAV_'NN." "" ST,\Ty.snono RAII,WAY:
There is 1\ losson in Czolgosz.
He w,w nn idle fellow, 'lnd con-Arrive � ::;��: :::: ��:e��ltl::i:hco�;�:o:]l�ttO ll����P�:Ji;';
CesTKAI. o ..� 01(0((01..\ RAILWAY:
Shoo Fly '((!xr.ept SlIlIllny) 1,". 15 :2411 III
" "It .AI'. 8:lI5p m
Regulnl' t,r-nil, f.or J;ny'h Lv ut 8 :511 n III
" "from" Arftt5::J1pm
.ACOOIll (I Dover H 11 :UO 1\ III
for I,\, 2:55 Jllll
On SlIlltlllY neg train lCll\'US 8 :04 Ii 111
It Ilrri\'cs Ii :37 p Itt
on broad.
Ln.uk C )lIt tor tho 'l'ruln.
!1t'l1\'e U:OO 1\.111.
6:LOp.m.
work, nor wonld he work of his
own volition. He spent his timo
grumblini( I\bout tho ills of the
poor nnd the nrrognuce of tho
rioh_ He fnncied himself badly
used beoause he nlso \l'US not rich,
notwithst..\nding he mnde no ef­
fort to improl'e his condition.
TllIl hnrnngues of lho Goldmnn
woman tinnily induced in him tho
belieft.hl\t government wus wrong
nnd th,\t 1111 hOltds of govol'l1ments
should be "'·emol'ed." The un·
del'lying idcn in it Itll. or conrse,
WitS t.lmt In n possible nphenvnl
Fm' MlIlo. brought, Itbout py the c10nth of the
0111' 1(1 h,"-St' saw mill willJ I head of gOl'el'l1ll1ellt thero might
lIell-, iii I illch. illsl;l'led tooth. I something ,leCmB to tho nc!vun­
DiHslon "lIV; 1111<1 Rep[ltll'cl 1'011. tngo of tho n(lu-workel's,-they 111\\0-
el'. Hllt.lill!! "'W.I'llIIb�l· 1.I'IICk, 'ingnll tognin II urI nothillgt,o lose.
eL".' all ii' first uJatis ol'(lel·. Czolgosz II'I\S mO"bid, bllt not - in-
Alsn Ihre.. illlpI'ol'pd lois in sltne. B"fJre shooting tho Presl­
the 101"11 uf Hegistt'1' with �o(ld hent he understood vel',)' woll t.ho
five 1'110111 hllllsl's. pl'f'n,ises in nl\turo of the co'illl" Ire cont-om­
good t:llnilition. Guod wells of pt.ued Ulld whnt tho consequences
lVa,���;,e�. good. Ilelivy Illules, of It 1I'0ull1 he, but his morbidity
smtablH fill' Illrpl-mtine 01' saw I\ntl tho hope o[ iJeoomillg 1\ hel'o
mill j1UI·l'UtiP,S. Fu1' lel'ms call in t·he ey(:s of Emm't Ooldmnn
on Ill' write F'. P. Regisl"l', lIod others of her cjnsR wns suffi-
Register Ga oient to carry him through. It
------
wns It CflSU of n wenk, idle youllg
A Intc.,womnn writel' snys if men no'er-do-well pursning his folly to
"would do) nil thnt wOlllon think the lnst extremity.
they ought to do, Edon would bo Tuesdny morning Czolgosz willdie. There will bo no regrots.regnined ." If our momory sorves His own fltt.ilOr hits declared him
us right this is just the thing thflt worthy of dellth, nn(1 will tnke
busted up the first Eden. stepts to throll' ofl' tho nnme tho




priest, thinks ho will die "a ChriB­
(in to ((!isson's for the bost tinn," but tho world will remem­
ber hill] on!v us nn nnn.rohist und
suspenders for t11e lenst money. un enolllY or Iflw ulld order I\lld
....... ........ ....... _DlBnkind.-lIIorning Nows.
-Woll1on don'tknow Illuch about
t,he possibilit.,es of brick, st-one,
steel nud wooel, but they cltn tnke
two striugs, ,\ pieco of ribbon find
It bit ot II rng und put to shl\l11e the
crontil-o f,wult.v of ull II1l1llkilld.
OOUBTY 4lIREOTORY. :E:3= .. FRA��X
II I 0 ,-" hI' "or the ':NEXT THIRTY DAYS we willl!ell e�n r or ou.r ...... 1 .IIopdal' n
A .911 Ootober, B. 1).1I:vanl, .rud,., a large stock of CHO<;JKERY and GLASSWARE
...,,1110, Ga 1 B.1'. n.wllnll, 80-
C
.
BlIuhor Gouural,8andl'rsvllh', Ga;IiI.O' ome and uyGroover, Olerk, 8"" .....born, Ga. PI t 0 S Bo'OrdInary'. Oourt-.'ll"Ilt )lond.)' In ' a es, ups, aucers, etc., at ttom Pnces,
.aoh n,on�h, S. 1•. Moo'ro, O",lna'l, We also otlrl"y8tatellborll, Ga. A I' f )1" )I' 0 . .-=. L • t r .(jaunty Ot'llrL-Mnnl.h!y !e!!Jon on Inc 0 Jl10l uuoy rOCtll'lfJM, 81.: sne owas flcle.
Wednesday alter lint Monday �II eaoh Qbode nlway. on hand,
ononth. Quarterly ••••Ion. WedUQ&- Come to our stored.ys .fter ftroot 1o[t8lday. In .aoh three
month. beglnnlnjf In JRnuary. J. Ii'
IIr.nn"n, Jndg., A.•'. 1••• , 8Qlloltor.
10[. S Brannen, BalliII', 8tataboro, Ga.
44th .1I.trlnt-8hep RushIng, J r.
Gruun, Ua; R. R. 1o[oOorkeU, N. P. Stat-olboro,
G recn, Gn. OOl,rt dRl, Orot Satunlay
In eaoh 1""II1t.h.
45th dl"trillt-G. II. 'J'rRp,wll, J. P.,
MtJtter, GR.; J. :t)\'orctL, N.l'., E,xuel·
81or, GR. 8COtlll<l Sntllrday.
40th dl.l.rlot-lI. F. Stringer, .1. 1'.
'Eoho, GR.; 11 G. J.llllicr, J. ,P.Rlld N.l·.,
Emlluot.t, Gn. :Elvery :leonud li"rldny
47th dlstriot-U. Al. Davis, J. 1:J.,
fVRnhoc, GR.; '''UI, J. Rrollnun, N. P •
and ex-om"io.1. P. F'ollrth t'rlday
48th dlstrlot-A. W. Stow.rt, J. P,
Mill Ray, Ga.; O. n. Dnvls, N. r'., 1.0.r.
Oil, SeooluS Saturday.
1820th dlotrlolt-'f. O. Pennington, J.
P., l'ortal Ga.; E. W. Oowart, N. P.
Portal, Ga. Every -],'Irot FrIday'
ItI4Ilth dl.trlnt-.r. W. Donaldson, J.P.
[Jarvllle, Ga., ,J. O.,Dononark, N. P. and
ex-officIo J. P. Enal, Gn. 4th Saturday
1176th dlstrlot-.M. E. Oannon, J. P.
W. P. Donaldsoll, N, I', Every'.rhura­
day alter thIrd SlInday In each n)onth
1628rd dlstrlct-Z. A. Rawl., J. P.
Rnlns, Ga.; W Parish, N I' Nellwood
GA FrIday holoro se"ond Satnrday
IM7th dl.trlct-W J Rluhnrd8un,.r P
. and N P,Jay, G.
120IILh distrlet-E D Holhll,tI, .r.l'.
Statesboro, On .1 U Lec, J P nlltl N P
Statesboro, Gu 81'0011<1 :!ol{}JHlar. '
• COUN'I'\, OfFJOMItS .
l. Sherlff-J Z K�n'lriok; Dep"ty, W
1'" B DoJ_Jonch. Tux Oolleotor-I:> It Mc-
L.......I ElvculI, .Arool", Gn, ')1,IX Heceiver­
,....., A. J [Jer, IInrvillu, Gu. 'J1rcllsllrt!r­
�
\V IV DeI.onch, lIlo),8, Gil. 1'10ll"Ly
t::'V
ollrveyor-H J Proctor Jr Proctor G,
�
"; �
.. .... _ .. --- .




e. CD I �rinclp�� Pointe
: ........
:... r"\, _ _ A1a�ama and tieorgia.., � PENETRATINO THIiI
� ...... Flneet Fruit.
� � Atrrlculturef,�...., Timber, aNI
! Minerai Land.




§�� O.ntrol of Oeorllo Itollw.,.
� Oo..n IIt.am.hlp 00.
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Ol,l Court HOll80 f:!qllnro on North Main streft and get :barg,ln.
H .. FRA.N KLIN.




At grea.tly rerluced prices. Our goods are all new
and fil'8t clnss and our Htock comprises most everything
needed by the eonsumer. .
.REl.\4El.\4::a:mR.
We keep anything almost from a knitting needle to
a banel of flour. Oall early and get our prices and you
will save money by doin� so.
A Few of Our Startling Prees,
Good Coffee 1tI Ibs.
First Class-Flou!'
Set of Platt'f; - -
$1.00 I Good Rice 25 lb!!l4.60 20 oz. Bar of Soap






"ice $2.00 Ladies' Sqoes
3_00' "





T. R. Rushing& Bros.,
(Jot·. Vinp anrl Knuth Main 8ts, STATESBORO, QA
"NUMBER 7"
Is a br;:H1d of Whiskey which sells everywhere fClr $3.00
per gallon. We have received the agency fo)' Savannah
by making- a contrctct with the distillers ·to t�tke 200
barrels of it during ll-JOl.
Now this is a large amount of whiskey tolsell in one
ypar of one kind, but we are going to do it and tl-is is (
the :til ay Wl� proppse to do it. Weare going to sell it at
:!i1l.50 pet· gallon Hlfd prepay express' to your nearest ex­
pl'ess office. Wh\tJ ordering not less th:.tn one gallon at
a time, we will also prepay express on all our *3 00 per
gallon goods anrl over. You will hardly mak6 a mistake
if you order of the gO{lds buoted below, especially of our
corll whiskeys on which we have a rQPutat.ion to sustain.
Monogram
'
- *1.25 Poplar Log - - 1113.00
XX Mononga.hela 1 50 Holland Oin F-rom 1 25 to
Mnrsh>l.l County Ky - '1 50 - 3 00
Tar Heel Club - 175 Rum From - 1'25 t0300
Old Nick - -:! 00 Brandies From 1 50 to 5 00
XXXXMo.:ongf,thela 000 XXTJlrkey Mountain N. C,
Old Lyndon Bourbon 4.00 COl'll - 1 50
X 'l'urkey Mountain N. C. XXX,Turkey Mountain N.
Com - 1 25 - C. Corn -:3 00
Case Goods, *5.00 per dozen and, up
H. C. BRINKMAN,
















Ladies' ThIs Is guaranteed





















WE SHIP C. O. D.
To any ExpreSil Office and examlnatioD prlvlleee
CIVil you every facility for personal selection.
YOUR ���R C!I'bart Unioo-Made OverailL
•
B. D. LEVY �BRO.,savaDDah,1a.
Tn STATESBORO HEWS,
IIlu8trioUlI .Judgcs Who Sohley OUSH drnws lOWOld Its
Have Presided Over But- COli 11I�If)n It becomes clenrer
loch SupIlrlor Court that If the board buses Its Iindlug'
On May the 12th lBOO tho first
SupUIIUr court WIIS culled to order
In Bulloch county uttllO house of
WOl Fletoher present HIS Hon
or Tho� P Oarlles Judge Statos
boro WIlS not mado the county sitn
until 1804 Wm COIIO was tho
forolllan of the first Ural d Jury
IUld lit tho first torm the Jury pre
soutod liS a gnevallce the Rond
Law
MOll of nbdlty Dlld who IiChlOV
od l11gh pohtlOal hOllors have sat
on the bellch 'II Bliiool Ihos
P Miles WIlS governor of the posslblt., witnesses
state Goorgo Waltoll wns OliO of
tho 81gllors of the DeclnrntlOlI of tl Utl Illlve m lde fhogs lit OomIud pelldenco
John MtLcPhersoll Bornen WRS II modow Schle� but these huvtl
Unltod Stales SOlllLtor James been onl� the ebullItloJls of III
M Wayno WIIS I. JustlCO of tho ooncealed spite and pleJ ndwe
UIl1tod Stutes Snpleme conrt and In no Inst lICe llal e Ihe)nnd tho hst 011 the whole
been coupled with 01 snpportedone that hus uronght honor
,hstlllotion to tho state and Ila by eVlcleuce
SUI)�rlor Courts. tlOn Admulll Dewey has lepeated
lhe old tlme SllpelOl OOUltS Up to J880 Bulloel wua In the Iy decleuled U8 held of thtl 111
of Bnllooh county WIlS Il Illne for Eastorn I CUlt nnd SII co that vestlg Itlng boulel G ve us facts
evelY rnnll 111 Illecoullty to come tl1no hilS beon IL1 the Middle \Vtl "ant only the flCtB
to Stntesbolo Up 10 twenty
1 i�:s�) 16S��r�o�UDGESyeals ago Ihe neopls �utheled
2 ]\[nthow Hall McAIl sterfrom evel� soctlon of the county 3
at evel) SnpeJlol COllI t lnd o( 4
ten some of them hId I IIlp;h 5old tIln8 Reel IlqllOl flowed (l
II e�ly lIld tlte lello v II ho I !Jlns 7





001 J H Estill President of
the Savannnh Mowing News
Publlshmg 00 unct.. nne of the
lendlllg canuldutes for Governor
of Georglll 00llle tip [uesdav
and WflS mrculatrng Iltnong
hiS muny frIends und admlrels
10 Bulloch lhls was the fust
oportlllllty that many of onr peo
pIe have hud of meeting 001 Es
till nnd the ImllreS"lOn formed
was qllltt! rnvOlllble While thele
has been no don ht about how
Bulloch lIonlri go nil the willIe
yet Ius presence here seems tn
have sohdlfied the 811uatlOn
Bulloch Will give Col Estill u
loynl support He IS the Sonth
GeOlg1l1 Candidate and OUI peo
pIe Will do then ftlll duty when
the time comes
OLD TIME
othel f IVOIlle scheme II as to
stretoh a 10!1" md �lll t It 10 IV
ollthrsqu I� mdtstheClo,ds
would lun GO see I' they W Juld
run aClOSS the lope llld llil
headlong to the gro lIlel NI my
I good cllizen would not sleep
I wmk but would stuy up til
Ulght to see the (1I1l And III III
the hlstOlY of the to In up to Ihe
present d IV no I11ln b 18 evel
been killed III the lowlI lhe
old tllne fellows dId 1I0t C111 Y
pistols uu t fouJh t squ 11 e
All tillS was 111 the IIJ11g Igo
lIlellllost 01 the mell II lw e"g g
ed III thiS flll1 ]lIve Classed the
llvel Ind 101l1ed Ihegl�ltslient
mnJollty
VolulltalY B 1I1kI Ullt
Will S!)on lie COD1llleh
Superior Oourt Judges
Georgo Walton
J �hoz Bo, en
GCOI[lO Jonos
1 homus U P Chltrl to I
John �lcPI er.o 1 BO! reI
Tumes �I Wa) no
II' 1 D �VIO"
W 1 Lt� V
:rOll Nicoli
12 Hobt M Cluulto
13 Ch IS B He 11)
W B Flom 19
Honr� R J 101 SOl
Wm Sohley
Honry B 10 npkllls
H W Cms veil
Jnmes]( HIes
RodgAl J Gnmble
BmAlI) D 1 \nllS
Allj Stili Thel Come.
Messls" J\ Lee of DOler Ilud





Old Iionkor V th THE NE\\S
cusl 10COlpts fo
Schley'8 VllldlClltloli SUPEIUOlt COUnT
�GREAT-BARGAINS I'





JNext dOOl to the SEA ISLAND BANK. �




ROAIT fOR R005iVELT THREE PEOP




DL S Wala MI�aLL II a.
tbarlty for tbe lIatemenllbala....
Olllllal II tbe char&Cterllllc mal·
adyof tbe Amlrtcu utioD...d
Italiitiea Ibow tblt aerve d_IbI






II tbe rraad lpaclflc for Ibll ,_a
Amerleao dl....e. beaul' II r­
llral,bt to tbe lO,arce <If tbe wiak
01" bulldln, up bealtb and
Itrenlllh by luppl,fn, rtcb abUlld
ant food and pure blood to tb.
worn-out tIIIU.I roUlln, tbe liver
to &Cti.II, ud �tlll,l all lb.
��==�."-..-.
spect n ton of f.(1l11ll0 tllltt IS WOI th
$J500 $150 01 $200 fOltd'Z81
$100 to 200 for I filling $100 S Id B McLean & 00 , ando Y WIllIams Outland & Co.
Statesboro, GeorgIa
CASTORIA
For Infants and Children
I
Tha Kind You Haya Always Bought
6::t::::f�
( rut ... Curp.e
ATLANTA Oot It:l. While attemptlug
to rewove \. wire trom u pole for Lbo
Ro.llw·y Rnd Power compu.uy near th"
ooru�r at FOrllyth Rud Mitchell fltreetlS
ye8terdllY evolllug Edward Oary 11001
dentally toucbed Il hve wire ot the
Gtmrll n Eleo r a Light co np \Dy and
be fell baokward to the gronna II. dead
wlll lOt cost lilly 1I10le to lIlIX
slLok 111SPOut Illi I P tout ltlld
no more 10lCdlZAI tl n 1 the $15-00
ton cost liS Yo I Bee at it gllllce
lie \\ould siwe $700 expellso b II
Many Changes Have Been Made
In State8bOl () 1m t I am c]011lg 11lli:l1 nes at the
old st 1Dd \\ hCl( you Cd n filld me by the bIg
watch 11l 6 om 01 Illy dOOl J have a
Line of Engagement and Weddinll Rings A Fine
Assortment of Solid and Gold Filled Watohes and
Everything else oarrled In a first olas$ Jew'llry
Inoludlng Silverware Cut Glass and Latllst Novelties
My optH al ofh( I IS tholoughl) eqL11pped With
mstl umen ts I nil 1)1 (1\ et y patIent whose
eyes al e test! rl LllILl lOU nd t () need glasses I
fill the pI eSCl1 ptlOn 111) self 'l,nd plove them
befOle they <III ,..,11 ell OL1t ..,"Ic]vlfe upon the
eye flee Call nnd see me
M. E. C:r l� 1M l1�S,
S tatssboro, Qa..
INSURANCE!
U, der VI tOlslr,re I surnnce
dod 1710
Losses Paid Promptly.
S (A\ �ltu nger
Atlllntll Geolglll
GI<UOH I< JOI NHrON & ::;0 ""ER
Agents
::;tlltesbolo G Olgltl
J D L I 1 el Sntu I
O�[, splrlledcoutesu ash III one ton of nUl ute of pot
In ,be blSLory of Irwlll ooun,y 'be pro ash thltll thoy \\ 111 get III four tOllShtb tia �leotlou OR 0 to 0. olose WIth =============_-===============
n walor 'Y 01 aboll' 200 III fnvor 01 'bo of ka1L11t 1I1Id i( I nbolrt f,1i1500
wefS All ot the u str Ot8 hBve beeu
be r I from excupt Cou three of whloh
Bl'e caneedea ta- the wets Fitzgerald
jilaTe a maJor ty at 89 for the sale aud
Ooilla n mllJor ty of J 10 Oomplete ra
tur 1S t 18 «I no&t cer Bin vdl plaoe thq
majo11ty for the wets Illi 1 5
IIc1de t l1el/lfl, U 1
MEIOB Gn 001 21 -D J
this plnoe Bud who 18 well known to
the blls U8SS world committed lIulcide
by tllk ng morphlUo Mr Hall had been
book keeoer for J N Cprter at thb
place for many years He �as COIlSld
ered b) all ho k 6 V hun to be oue of
ebe first b IS ueas wen In the county
Tired of hte is tbe only cause BYSlgucd
for tho BOt He 18U\8S a Wife and tour
oblldreD
AI.b••••• D••', Llk. , ... Wa, t.h,
Pr•• ld•• , H.II Ae ,I
1II.1I1.0 ..... .u.. 0." 18 -Tbe pe
".. h..r. arl lDo.DUd whob Prelhl" r
a-...I, lor .n.....laIDI Bun••
W..blulI,oa ., bll prl••,. dIDIIl� tub.
and ,beT .r••110 dblln...d whb WOIb
.... Alat.W ..D. behn'. W�lhlUNCU J
.bad see maob jud,unelu to accept �I.
1a.II.doD
Oourrellmall Bowi. bal e&preRlied a
"cld,d di... 'ilraocloD '" ub tu. prefl
-'ID' I aouduat Oou gr IIma.1 Ihw 6
"li•••• it will pue al"e I U".OUI ,( 1110
etal equalit,. ioco tl e hend.... of he .outn
era De"roe, WblCb Will pn'fft u wale
lOme. Adjutant Uener ,1 Braudan '0. I
R OH"!!)C ba, rui ed tbe b8i1t Dellro 111
.oama. Former CODj;lreI!IUI\ I:)uel
ley "Y' b. tbauj;lbt Wallbl Il U 11 1
bitter lIIun JQd�e DUol Ore"," �, "
ic I.D ill om In for t e souto uuder
Roo.e.tllt , adwlohtrn 1 I
HOD Jobn B. Ku x pnui ie ,or I 0
CX»Dltltodoual Qou.�uti I 11 a tc
Hyerely roasted R olevelt for It II otf r
10 prowor", IQQin� f.qu 11l,y
There 'I only OUB ,1 100 l r.ro aD l
&b., u that botb t e pr.i � t
W,uhtnQ'[ n I aYu runde nn u par i
ble .. IBtDk..
-----
.�.I t"t tltll AI A u
I,. �A•• ' .. (11"1 K 8111111' UUIIlI }\tivice
Bulloch Couuty Mau CHIt Pay
thnt day 'IS In
Up of $100 It ld I ot II s11)gle mUI!. wus
J C Dwkelson o[ II 11 \ Ille usker! fOI tlO mOL ey Olther 2
says that he DIVes $61)4951 and dropped oft tl e hst I1nd 1.4 ne,
that he has llO lssets £Ie ,]leg
es th It III oE t1lS propelly "ns
sold It shel t1I s sale 111 1890 and
�bongh IllS I tborney II B
Strange asked fo bini 111 ptO)
plpels [he i:ll\flUlllb Cledlt
tOIS named III tile schedule ale
John FI,l11eIY XI Co $1 425
CODlel HI II & Co $950 S IV
Gn 1110 OomlnJ l $7000 Deil t
G Huggins $100
I lIP Ocrohor I, 1111 , r '" 11 perior
Oour: Iwgun 1151 Mouduy
Jndg.. B () I!:v Ill" rlellvered In
tnstruotlve uud tun e- ly nh!l1gH 10
t he grand J111 Y H .. nurrnted
their several lutiea urd irnpresa
ed IIp(l1 II l+ 111 I illl n ..c ..�'lty of
""for( lUI{ tht:' 0I1111ln111 Ilw, ,f
l!testlttl Iltuth l'O'�ClllltJn
Illd8UPPIHS�1I11 of '11111e \Vas
tile only 8uleglllld for th .. peo
pie II .. �IJPollll� h�le dowll 00
til .. bhml Ilgel Iii It lllimllmentsand mellts lIeen8usttllDed Which t VHr and IfI1 n hob, IIp lit
but It lIus been I Ilsed stlillugil dlffe,pnt pll1ce� UIl(1 fUI1ll�h .. ,
er by the glellt mISs oftncontlo Ihe thllstv ("Ik; \Vllh the Ilt!
Vo-li tlhle testl1110ny 01 the best !lye h 11 t I 1110 l{ldney
'ule lIld oth .. , Int XI(utlng t, n
ICS willi h (Iuns[um I gelltleA few of the wltnesse� It 18 I hll GI 1Iid JIl
I an...... Ou, II -Vlalor RI..... a
18 a.tober D,"rO w.I,ho, ,broQlJb ,b. be.r, aDd
all Krowu IOI"uul,. kill,d.I aD. early bour ,..,.r
bdra 8ator dar The 'rq.dy ooourrfld Deaf Ib,
I Red Lleb, .. IOOD au 8&" Ii te relOrli
"bor. R,nrl .....mpl...d .' a plan. at the 1I100t1l g of tho South rn'I ed 1,))' tbe beat Rt h.r r".hleuol and ,1.Ytf Th. relor' i ... plaoe req••DI
t r I. t"1Cft.t.. wl�h I t'r hte .Dd soo ..I by I.farlol WIU atull. w.U bsu hoi
late &0 ••Iilt: ber cbUdrlm. ra"or.bl,. kDOWU. 10 sb, pohoe.
Her eric", at r OLt! I iue auenrion of I Tbl tUllaD, wu b.eauI' ot .. D••rebl!r olt,hbor. who cawII eo Ib felOUI womaD KlDu .. Ureea OUt at lb. b.bl
•• qUlUkly a. polilble bue were uuabl, Sail of lbl plac. tor whom 11 il IUp
to Ia." ,be llY�1 at thO"'" "be bo I. or poled Rl••u b.d • fondo ....
10 BlaT 'be Game.. .\ ..l1or .,.lIed bT bl. oolDpauloD.
In ebe early part of tbe Di,bt alamn Oooknu,. bf\d been at enn". to tb.
••1 a•.,rturued iu a room of I.,ed can, 11 "oman and thh made R ver'lseeltty" go\orn tho 81110 oj fo tllizer It IS naDd tb. iomaffll lac�eded in 81: 11 I,. ,,,.Iou& Becau•• be 'aw tbl W{lilla"
�ul.blull 'bo It••1,.. bolo III b'IT Iu oou'.r•• ,lon 11" b ,b••• ,Ior aDd hi•• tap 11 the r ght d lectlOll lIld 1burned r r oompauionl RI1'Orll uruok ber a ,"uJ{
It II ,bou,b, ,b., lb. II .. waloulT Ina blow lu ,b. 1.00 lb••aluan II hllve glvul It con"ldol lblo thought.mothered •• ie broke oue .,ain III till! looated JUI, back o( U,uhouJe bill and Ilame rOOIJl .Dd eb. bou•• wal tot.1\1I,. �t1. o� sbe touguen r�.ar" in t.be nnd U\.\o fOl se\olld )efLl8 u,ch Isuddelu\l1ed. �tU1 che plaoe olose i the lailor. au I
TO BUILD STEEL MILL lb. I egro wow.u 1.lt 'OK ,b.r m....
aooowpr.uie i t.be pllru' Ibey bau uu�
1•• "" ml,." of ,3 000 000 ifur 01,... fIi����d��lia�lt:e� .b��:tw:br�:r11.�I�In.h mOl. ria
beau, 'the ,ull lor known •• Ouoln 6yBJ.LTIIfORI: Oot 1M -Speoial oorre fled but ebe ot.hers remained It wa.
Ipoudeno., at 'tbe Manufaoturen Reoor i I.ld that tbe milliug II an fired tbe .bo�
tram Birmingham B�ate. tbat all loon but.., ebe luquel� held it de.eloped tbae
... the bo.rd of direoton of \he Repub RiYerl W.I oat killed by �allor 000k08"A. Dl,ro kDOWD a. Lump Graue t, nowlto Iron aDd Steel cowpany ••tbOrlzl!. Obarllt'll witb the wocder The kUHogtbolU operatioDI 19'111 begio opeo a 1,rKe ooourred in a bhud alley where thd ne
l[eellUill ADd it. n.d,uUOU rot reata til &' II'roe' were crowded (ogeel er aud the
an iDVttlitm�nt of at. least 18 000 000 I I wUneasttli oould ino no olellr IdE\f\ fU 0
'be klJrmlnKb.m dls,r o. tbo OUlnt bow" bappened Gran, bal uot boen for llUttl1 "It ont 1111 eXllelse ufwlll inolude adlullCU UeCtHlIIIBry '0 can captured ,.,
��r:o���I::�:a���:�r""n,ov'r1o0,'orm. LlNEMAN'S TRAOle DEATH ubout nOO \\ hOI1 \\e CIIIJ buy n
Several branch rRllroadll are be UK lauobed. Lt•• Wire Mond "eU to th .. tOil of Gnat o\\orth $3000 "hlOhpr jeo[t�d tor t..D ue , ute oOU8truor.iou iu
Oldttr to ooeu up ext sive Call fieldlf
trlbu (lry to tue Bum gll\ dlstrlot
au 1 co 1m g oper t OUIi V 11 be de
"elopgu a \ a ill I lrger sou.le lbese
en terprill8s bre but B few at the mn I
8 gus of the, c d udu8trlal proJ!rt>!S
not ouly at he B r ugb u d stciot
but. at otner parts ot tno sout.b
Dear Sir -1 seo n th Iournul
angements 1 e
I 111 the tin I1S
making tins tlo
III LIS of tl 0 rond
upon the evidence It Will be 00111
pelted to gl ve I he most com plat e
vindic uron to the man whom
the country g�nerllily regards
11S the l'Oul VICtol of tlt� sea light
We have a largo stock of Furniture that we ale
offering, up to December 1st at a great sacrifice
Prices will be made that cannot be duplicated
elsewheltl Come whIle you ha.ve thIS OppOl tUl1lty
to get yom flll nliUle at a velY low co t
YOU WILL FIND US
there \\l1S 11 represoi Lnuion Iroui
Ihe leading f Htil r. I fueturies
Oonunisaion 01 AgrlOllltl 10."t HOL
Springs Ark un 8th IlLh lind JU
111St 1 III not Sl1pll8 d to k,o\\
Ihe fert1llZor 1I10n 1110 III elcstod
oOllcernlllg the pmp sod 1111 10
BUCKSHOT CAUSED DEATH
U !l8 Jrr"z er \&" \1
An ANTJ. Oot 1)1 -It B reported tbat
Bass] rnz or the youug 'reohno og cal
student VI boso wystenously QlSnopeared
11 8t Y wa tbs ago was seen on tho
streen of Atlanfa reoend by motber
student of rho school He requeste
tbat otblllg shoulo be sa i of hiS be ug
here Iho pol 00 nre InveSL gUtlUg un
at'B ost lOXia s to ole r up lib s mys
tory-o 0 at tile strn gasL tbat. bus 6\ or
come with n tbelr knowledge
111 fo m l B th �t tl 0
oomplete to Register h� Nov 90tl
at ::!ulluugo
Not onl y has thl' pi evlons pop
IIllr estlll1utll of Scbley's acilleve
Iy illls hetll !Ctlve III 11118 lIlUltel
and sey, I II ]l"IlPS h 1VH been ln
dWled Ihe Jlldge also d\Vl'lt
upon the roat! II \ 1Iid st Ited
that I{lelt PI( gles� hid bePll
!TIlde III rpffHI'Oll ulld W lShlllg
ton COllnL1�S III h lVllIg bellel
lu"ds S It Itor Gen"lal R Iwl
tngs IS wtJve, nd VIgil Int and
ISlbehllld h., II V blP I<els with
a sh 11]1 stwk lIld I, ,.,1 VIIIA' thenl





S W SUT10NhasopenedupanuptodateBal �
ber Shop In the new Simmons Blocl� JLlSt below �
� the Sea Island Bank. SatisfactIOn Guamnteed or
f:!
�And the f lOts He ShOW11 to
be all III Schley sf IYOI ll,eyare
money lefunded
Ever yl ody knowi3 Pete the Bar bel and he \\ III
be mOl e than pleased to have hls old fl tends and
cUStOll1ul s come alound to see hIll and make them
NAV \L !HOltJ IS BUSl'lESS
101 S \LI
so cleal as to make the COVill t at 0 Vlll/.( to II, p eSB of otl el bllSl11
tacks of the low hostile wltlles� ess we hn\o deCIded to sell Ot r nIl
es really Ie Ict ag II11St those \\ ho
made tllel11 IS the) weI e su ole 11
Iy snggeslIve of lllimus
ALlin 11 1 SCHley S SLlitl!!, II t[OI
wal d siite Ten t yesteld I v ,dCl�d
glelltly to Ille effect oE tue OVSI
vhellrllll" lesLllnooy aile ld y
heal d III IllS beh tI E
Allythlllg but th15 complete VIII
dlc ItlOn w uld Justly plOvoke
the lIldlgn ItlOn of the countlY
AtIJ11la JOUlllll






1\ I llnms nnd Reglstel
Reglste Gn
[he I eolOOS ospeclally seem to
t d<o gront lIte cst III tl 0 reCItals
of eVldol co UI 1 BIt n I do,) to henr






Dovel Ga 0ct 28 On W�d
nesday lust o�eul1ed the lila I
1111-\''' oE M,ss Emmie Glay Hen
del son to MI Hu[us Estill Hoi
-----,--
'I: he Best p, MCllt,tlOO lUi Mn.lall!l.
eh II. nnJ Fever IS , bottlc 01
(rIlO\l' S I AS r1!l1 ESS CltI r r ION [c
Itlssl111llvlrona <lql line nn
tnstel, S� f 1111 No Cl re No P )
PI ce 50 oen Ls
ed tbe III vtl of the blldd pH
tv I he mUI uil was led by the
ushel followed by the WUI lei S
tnen c 1l11e the bllde on the ftl m
of Iter slstel IS maId of !tonol
do \ n the opl1osl[e lsi, the
glOOm UP' 11 the 11111 of hiS eldest
blothel 18 best 111 an Bllde and
gloom lTlet It Ihe altaI IIhele
Rev H r � I nett pel fOI med the
cele11l(Jn� If tel \\ll1ch III dlo'e
to the home 9 ( the bllde s po
lents Nil and MIS \V M !:ien
del son who gave them t I eeep
lIOn 111 Ilonol of the oeCllSlOn
rhe bllda II as one or S01I\ en s
sOOlall[1101ltes being :t young
Ildy of late beauty 111(1 lecom
ph hrne11ts lile gloom is olle
oE �CllVP.11 s best Citizens I
) oung 111 In of otel1ll1g- ehal aetel
cOl11l11endlble habits Ille bl1s1
I.-on Locals
R lin " Veil y b u'lly needed
In th III section
DI AI n tld Jones oE Monte
I
W IS III OUI Ville S ltmd ty on
pi ofesSlon Ii bllslness
!VI T \_ �mall 'lsltec1 Par
Ish Sltllldaj
lVIl Sam Grangel oE NIulim S
IS \ ISltlng the lamtlyof l\!h
J Small thiS \ ek
600 G J D L lllier attended
oy ooleoUlt at Swulllsbo 01 1St week1,900 Mess S LOll Pelle\ lIld Ad
Belehel \ IS '181101S 10 Dook
CI til Q lttlob Il m nl1 I
11 � fll tl of Po Lnl \IS ted
I sex n tl IS .0CtlO 1 flntlll
I bh 1 n 1 01 of J nIlsh \ IS
ted 0101 ,ps 8, <lilY
i\1 SH Mozello J[) aid I
It L lie ttu "'c 1 IS A sired
�IU
11 iM ""11I'l'inlly uuf'orbuunto rhab OUUHAPI»Y LOT. I
NOOSTO X HASI itl' 1I"!:r,, \I hn hll" been tho most 'L'hlll'8 i8 It su-lking OtlnHI18t of Nt TE I,,',,11 It'''''''" nud most usnfu! in the Ilnuuuiul Ilondill,," of
thtll DESTRUCTIVE FIRE�"Il II� hiA ruru Oil this proapnrous United !:ltuLU" goVtll'IIIIWllt und ._III 'Hf 1'l)ndurL should hnve been I t tLI n 'I lead t'till f) 19O. lei' I ullll-( nu inns. :r.eading Hotel of City Go..Olily 11 Iew momhs IIgo all
I U I 8 kAmerloun Iinan :Ier f1"u ttl. t 11 p n mo e.gl'eat loun fOI' UrHut Brlrlan, GUEST' LOBES HIBTili8 WIIS the lit'ot tim� r,k,lt, theI' - ---I I' d, hllllHi .. red without OXOllse, 1 d B. App.....d a. _ W'ndow bUL H.,toreprnu: country ever IIII'II� tv I 'a.I, 11 COI11m.HI with tbo people ,II. It'nuub c.:uuld Ib .. ch IIltn Utith .. United Sla�s for tin .nolu uid ka .. a.... 110'. 'b•• 10 .... -1", ••,,' 'he "until I(unerall), 11'0 deeply
I
day �voning. III fact it had been OIlIY It few &oll... ,.".t Abo'" 1230,000.•.• I ""'0 r,h" fuct thut ho hus doneWo did so beoauso 11'0 dosirod "
veurs since Greut Britain \\IIS rhe Hou..os, 001. IO.-At �:80 e'ctcesHI! 'VO lif\v41 spoken mu.inly 10 .
" 'btl morulD. Ire broke oue Iu tb. rear
be perfectly aure whether thp 10'-
1,1," oll'uu� IIf this il l-oonsiderod net heavy oredlt-ir of this nuuou, portion of 'he Hnlchlol Honl.,oDeof.ll.port wus correct or not before 110 (It' I". 011 �"o snut.h. hut it will ex- lind uubituully looked upon hel' 10&011.,1 hot.I.ln Hcuaton. Th. flam..811id nnything all t'IO subject, /l.lh
I I I 1\ dependent in the bour« '8 .pr.ad rapidly to.1I ""I'll of tb. UPI""1"lId I iroug 'OUI tho country, for lid ,e "01'1 •• of ,h. bnlldlllll, wilioll II • ,.beclluBo 11'0 hopod to find th"l, it' of the world. Bnt bot,h G�I'IIIII' .'o,y"roo,.nro, 00'.1'1"8 mor.tb.u bal!II" .. b8£1 1'\'1.1.1 ion proves, llnd as their
ny unrl FJ'ance Hre in nn �VPIl .. block. The IIn"u, ot whom the bon."
.al fall, wtlre .roused and mon ot themwOl'seoonditil)n thall Breal, Bdt·
•••c.pod. 10 f... , oDly OD. f.,alltyillo14.i n. far known to haT. re.ulted from tbe1)1'01'.1' othnr pllrt of tho cl)ul1try, The JOIIl'nal n few days ago II... Tbll WAI. penoo wbo wo. hooroWII II fljw l)XCOpt.iUIlH. draw tho so. j \0 or1 (or help IUld 'he fireWin, loo_iolcilt 'olor line und Will not pormit gavtl
sOllie UCUOUlit o[ I,he d�plol·. '�:'� :�O:I��D�r�:tI.':��o� :�";::,�able situlltioll In Gerlllany. the 'et tb. h...� .inll book Into 'II. 110 .....the negr., to at,ep over it. failure ,f many bani<d, the h.;!"s�:!I��� �.��i.:�t'8���I��b�:;:
'I l' f· d T, L, aud II •• Iuod a...bon' '1�6,OOO.genem l tltJleSSliU 0 tln�, Th. ''IlUp ...ont .1.. belon••d to ,hothe collapstl of many gl'ellt illdud .1In•• !lrw aad ,. probably .. Iu�d attaO,coo. Otb.r 10..... I. II bol,...d.Lries, t.he terl'ibly high discounl,. ..ill fool up .boo, ,.60,000. Witblo
tbe pa" rl. mou,b. ,46,000 baa bellUthe withdmwul of credits by ..pond.d In rOlllod.lhull aDd repa,r·
nearly nil the lillalloial illstlltiouti ID',�. :r�U�:�' oou!lo.d to ,b. bo ... 1
and. worst of nil,' the develop. ��t���.��' aU tnlid. 01 ,b ... ,.ruo.o,..
ment or a sLuOO of I'ottenness ill 111.��� d••d man h.1 00' y •• bo.D Id.D·
Prestderu. i\itI'lIHkc'
MILLINERY. ...
J. G. BLITCH, & COMPAl\V,
ij��������������������@�€i�
Mrs. J. E. Dowen requests us 'to announce to the pub­lic thnt she can still be found on South Main street
with a well, elected line of ran y millinery and no-
Atln.III,I,)ournnl.
II/tlll(. II plIl'Litll')llllt III nn inoidantTho Journu.l nus ruf'rn insd 'I I I.h I \111110"8"" tll1J wholesome 01'­this Limo f'roru l'tHlInwnt,ing It]' II fpl'l � Id Ill'" It\lIchil1�8.tho report Bl'IIL t o t sum II ·'''1'' I r"�ll""d, Hoosevolt hl\8 hlun­pers t,hl1t Presiden L RooaevHl1 ,
tortninod Booker )Vl1shingl .• II,
tions.
LIFE Her Line
of Bilk lI,\by O.p. au� lloo�. I •• "o"n� 1.0 1I0U" III quality alld prloe,You will uo well 10 buy YOllr MILLINJo;RY Supplle. from Mrs BO"'�11I\li �he guannt,ces to sell you moro goods for tho samu money, or sime
froodS for IU88 money.
Acoomplished lIilliner.
She will .180 have an aCOOIOI)1t8hed .1''''lug I.�y to as.i.� her tnls SOO.OIland will run dress making In uonneet.iun wit h her millinery department,'l'lI� Indies ot thu toW�1 and (Jollutry are onrdlnlly invited tu un ll �n her.
A'IIII' IIIIC'- a &:'IO('Ut I·("tlnction hi ,uOi('cc of 11('" 101,
dinner nt hi. horuo Il1sL W('dll
,·.Ich' oflllcl"(·hn d f�·,· "f"· �
'$30,900 I Thirty Thousand Dollars.. , . $30,000
\V(uoth of 'C\V, ('lenUllp.1:0.tI;lte 1114'.·clulluH e nt, ,n-it'c's lIevmo bf'feu-c' IIIU( .. I1.·4:'It \villl)U)' "011 to ('ulI utcuu·c'uutl get SOIlU' o.-.Ile I'U'II� bn"�lIills ",hich "T. ,nB'C�tell )'011 UII It;l,)e�· nil UUlt \�e lun'(� ;ul(l .he IU"icc, bllt \V(' IU'III� at f(.�", of 0111· �D.ec.i
in ,I,;intc!llboloo.
hrld no fOlllldntinn.
Now that it is ILU ('.&to.bliAhud OW�l liliciuJ "cguiu,tiolls demon ..
"I.ral,\) uvel'Y dilY. th" poople offnet thnt !,l'Osidl'ni Rousovolt hilS
fre'.·- n�. '" f� CUII't
I", ,,� "i, itll�e.
Having pUt'ohased the stock of Staple anel Funcy Gro­ceries from MI'. John M. Jones, we take pleasure in an­nouncing that we have in !st.ock, one of the most complete_lines of
Groceries and Fresh Meats
givon un illuslrution ,)f his hol".f
in the theory alld practico Olf tho
80ci1l.1 equnlity of whites IIl1d n�­
grOO" 11'0 must sny he hns ",vdo
1.1 blullllor tlllLt will ICBsen hiB ill- rhey. wil,h the south, will regret
ftuence for good; that he hllB dOllo 11111(1 eundemn President Roosovolt
for hi" vel''' ill-considored nnd






�� 1-� ��n ��ITI
Discount.
to be found in the City. We have a large COld StorageRefl'igerator, and OUl' Meats are kept Fresh and Sweet,the yeal' round. We carry nothing that is not strictlyFirst Class.
IF''o'ee Deli've1'y,
We have a Handsome Delivery Wagon and all goodspmchased from us "rill delivered promptly at your doorin any part of tbe City, Givl' us It tJ:ial.
1\ grellt injury to the negroes "f
the whole country, eBpeoi," I." III iiCh iev�uB I\ct.
those of the South. llnd hUB ,"ml-. Uharuber-I.-,-n'-.-S-t-",-nn-o-h-."d LiverIlged the good influenoe of the 'J'nhItJJ's Cllre uiliotl8l1CS8, cOlIstiptt.tiOIl
wisest nod moat usoful negru ill
nut! hl.'ntliwlw
•. 'J'hcy aru ��f!Y to take•
I
lind plCII8111lt II� eJteot. For sale byAmoncn. , M('Ll'1l1i &. Vo., Druggists.l'l'osident RonsQvplt's opinion of
Ithe proper SOCilll relations of tho I � _ J
two rnces is his own alfnir, hUI in I. Go to Glies')n,s for sooks IIndld�rnonst!'llting his cOIlLompt fur .stuekillgs.the colol'line which thegreHt 1111\-1.---...__jor;ty of his fellow citizolls I'Hgltl'(ll 11'1"'<1 you feel that lire is hll"dlyus propor lind ind Illble he hilS I wurth Lhe (\/\lI(.th- tnkt. II tlose of Ohnm ..U1U.c!1j one of t,hoso blunc!PI's uf beduill's SLomnoh Ilull Li\'t'I' 'jlnbldi!.
l'udgmout thn.t nro more d(�letcri.1 Thu}' will, cleansl! your 8t.0ll1ll0h, toneup YOllr ilvt'r nlld regllintl' YOIII' buwel�0118 in their t-lfl'octs thnn mnny un IIl1lkillg' yon fl!I'llike" lIew 1II1l1l. Foroffense ngaiIlBtstn.tutnl'Y Inw would snlc by McLcan & Co .. IJruggists.
b�.
In oUl' Dry Goods Department you will find bar­
gains on every turn.
Splenl;iid Calicoes ul:iually 5c and 6.c at 4 cents.
The Best Calicoes usually 6 cents at 5 cents.
Checks, good quality 4 1-2 to 6 cents..
Blue and Brown apron Ginghams, usually 5 & 6 at 4cThe 7 and8c grade apron Ginghams, at 6 cents.F<�n«y colored outing Flannels, usually 6c at 4 1-2cts.
'fhe' 10 and 12 1-2cts outing Flannels, 9.
5,000 yards of yard wide Sea Island t.hat we have
been selling at 6 1-2c for fic:
Fruit of Loom, yard wide, bleach, 7 1-2c.
Canton Flannels, usually 6, 81-2 and 10c for 5, 7, 9c.
Good common jeans for pants, usually 12 1-2 to 15ct.s
at 10 ::lents.
Yard wide Percales 7 cts .
In our Hal'd ware Department you can find almost
any tool may need alld our prU:11 is on the bottom.
'
Porcelian knob Lock gOO([ one, �Oc.
Lal'g'e wire Rat tl�IPR 4(1c.
4 quart steel Enam I Coffee Pots, 3lic,
17 quat steel Enamel Dish Pants, 4.1c.
BI'assedShoe tacks 4-8 and 1i·8, 25c dozen.
A good metal tea. spoon �"c set.
SCiRROI'S and Sheal's vet'y che<tp.
Pocket kni ve,' value, 5' IIp
bllsilleSd circles dllCh as Germany
never kdelV before,
Au_napt 10 burn Cu.rlhnll.e.
)[WOIVn.LII:, Oct. 19,- .....pecin.l to
Tbl S.IuineJ (rom Dlw(),f,ur, l'eull., say'France, 1 L nplleal'S, is in IntJe
au anemp' W&8 made t.o burn the lIeii'1bdtoor than hp,r :tncl�nl enemy. coon'� oonrtboo •• Iw, uliht. Wb.",
,
.
ofBol.b .nt.rld lue build.iull tbil morn·Sh" tinds hersell uL t.h,! elld of lUll ,.bey foond lb. OI.• lr""y parc.iollythe lil'st IIi lie mUllt,hs uf this year j_uruud .nd nl.jeDo.I ot R 1.1'11< quan·thy of oil b.'YIDg hefln poured oVer tbewith receipts $ltl,U()II,OOO Ie", ��I:��'�;.i1B���::�o:�'�td�::�r���,.pu,than they were f"r Ihe salllH
montlls a yea I' ago.
Southside Grocery,
W. H. K13nnedy Prop.
����������������������
Clothing Department.
� � � �
GUNS AND PISTOLS.
���������������������������'C7'C7�.C7���t10� �.�O� Hotchkiss & Nevills, ��
��� ��rl �R�UGHT�N anc JErrER��N �T�I��O� SAVANNAH, GA. �O�$ ����� ��
��� Carry in stock a full iine of all the best"�� Brandsof. �V�
�O� �PURE WHISKEYo� ��O� They sell nothing but the best goods for�rw�O� the money. Special attention given to the®�O� JUG �'RADE. . �(t?�O� Highest Market Price Paid for Coun-��O� try Produce. -==:\ '. �O�����������������®
N" ... y, rk HII. $:!ou,ooo to Irt'.
NEW TORE, Oat, 19 -The h.rnitur9
.tore ot S, Baumnnu & Bro, M SI:Itob
•Teuuo and \V6't Fltte�u,b IItreet WA!
dAm.god ,200,000 by fire ,od,y. Tho1081 WM lIaid to bo fUlly proteot6d by iu·
.uranoe,
Frallce oal'l'iHS I.he la.l'gest dept
in t,he world, live thousand, Hignl
hundl'ed milliou dollal's, alld h(·I·
We have the best gUllS to ue found anywhere forthe price. A splendid double b�U'l'el Breech Loadinggun at 11.50, 'l'he ones at I'LOO wi.ll please most anyone. Damascus barrels, a beauty, rtduced frOI11 20to 16.00. Remington Hammerless, usually, 35.00 at'29.00. We sell Smith & Wesson and other leadingpistols and cartradges. Ail' Rifles cheap.
'Ve have a fnll and well selected iine of Meu's,Youth's and Children's Clothing
The men's suits we are selling at
$4 and $5 are not trash but good
stuff.
$7.50 pays for a good suit with us.
$10 pay,' for a suit good enough
for anyone.
Our 12.50 and $15 suits are beau­
ties.
Children's clothing in suits $1.00,
1.50, 2.00, 2.50, 3.00 and up to $6.00,
usually sold at about' third mOl'e.
'Ve can lit all shapes, slims, stouts
and regulars.
During u certuin age Illost wom.The people of tho 8unth who
en think thatel'en thoir innocence intt<l'e�t aCOUIII\t is sOllleLilillghlld warmed up to PI'esident ROIIse- mnst be picturesque. Slle IIIUSt resort in her pre".velt have had t.Il·�ir feelings rnsp- ellt stress to olle of thr�e COUlli\ Ureat i\1"Iltcllltl.
CAME IN DEAD OF NIGHT,
MI •• tllI.k,,1I Wrllt!1l or Ihr K:lperl.
"nee Wltb UrII'IUHi.
INn;w YOUK, Oot l8.-Abry Ba.kell,daugbler or Dr, Henry C. Bf\i!ikeU ot
'he tiamako1' mil'!siou, cables to The
JO"Cl'D..1 and Ad'Yerd"er froUl Sft.makov
tbe (ollowioK d8tllib oOlloeruiug tbe reo
coipt of tbl cODlluunicadou from MiS-'!
IStoue, now held iu OApti Tit1 by theMDdl .. :
"loto m1 b.nd. at tbe dead ot uhrbt Ia brig.ud delivered tho only ool1lmnni·oattoll receiTed rrom Mid,1I[ Srone I:liuce
llt!l' dea"bllke CApthi1y. 11�' tllliler and
tbe whole fam.ily had lOll.! UUI"II II!lr,Op. twben a bandit he!l1'lI1Jl 1\ ll,t,rer lUll>cicIHi!
. rept'aredh Itt IU�' �d\'o(ltll WllJeiO\V,lIantlll. ' Uttpb'11Illl0 ,iI .. qnt'5lhHI, 'WII:Jt l.U :runW'BUt" t·ne brtllnnLi lllUldt,tt " lettel'
t,bl'ona:b rilil hnl!·U:l�IH·(i ",iudo...,.. 0011·
Of�ahut.r hie r.co, l' urj.!u,\ him (or in. 1
rorm.dOD. Hu lilO"S'.,i In':' l\ll I'!llurl1l0D.!I Irevol'fcr. sn.yiu!C: ,it VI U ll�ok 1Il lOy
If.ce or lIlake aD1 trouble I will blow)'o�H:r:: nJ1r:o��d �:��i�i'f\;�I;� l.t. t =========================='or imm.dla•• ly to Mr. H••k.ll, 'n�nlC J. F. WILLI,.. MS. T, J, GRICE.U tb. OODMIUI IlJould. be <.!ilioloied toany excel" tbout numlioned my fatheralld bil ramily would be put to del\tb.
.As.in w.rninl DIe Hot to look U pOD bil
�w:U�e!�� �::�� :!��:f. Ibot,"Thl le'�r .al &ddr.'led to myr.ther. UPOD. 'hi en'felope were tbe"ord. 'To be dlli�.red as once.' I lore
�:.�:D;::':D��!:u�� a�;,;:����
..klol bim to d.liver th. Ie''''r. I
opened tb. leMel because it wa. " vl.ok­
matliDI etd,tIe, »imllar to thOfia sent to
otblr membe" or cb¥ mi•• ioD, dem.nd.
lug 'bac mODey be plaoed.t certain rt'l.
lOote pJ.aoe. al tl.xtd dace! uttder penaltyor d.atb, Boch lenerl "ere ,written in
Bnlearia."
11ft)" I.a.t.n Her ltele&IIf'.
NEW YORK, Oot. IIi-The represeuta.
• i'fe at SamalroT of The Journal aud
Advertl.er oablol tbe paper a:t tollow,:
"II i.learned that lime, Bnkbrue'iew,wife of sbe Rna!llao diplolUuric n�ellL 1\'Softa. formerly MilS Ho"l o( W:ublug.ton. bal oogun,flnergetic work 011 bfltulitor Mha Stone. and t.he 51,rou.: att.itudutaken b1 die Germau tiiplomndc 1\IlCUibeoause of the morder of 11 GermautrR'Yeler mft.y balti:m tbe 6ut.horifics to
bring about Miss Soono's r�leelio. II
ed by him nnd tho mefi8nl'e
01 tho II d mil' n t ion nn,1
sympathy which thoy were extend­
ing to him hns beeH groutl), dllll-
tl'ies, a lal'gfl 10lln, f1>r which she
will have 1.(1 pay more than
usnally high rate, nn incl'ease of
taxes 01' a decl'�ase of expenses.
The illtere�t on the French
Dress Goods Department.
h[ huve usc(i Ohl\lIlbcrlnill'� Oolic,Oholcrn 1\1111 Dinrl'cun HClI1cdy lind find
it. to be n gl'ClIt lIIedioine," snys Ml'. E.
d. Phipps, ur Puteltll, Ark. lOlL oured
1110 or bloutly nux, [cnp"ot spenk toohighly uf iti," This relliedy ItlwllYswillS the guotl upinioll, if not, pmisc,of thusu wilt) use it. Tho quiuk cures
wJliuh it effeots even ill the 1I10st.sevcl'cneoesBltrily hn.ve cllused him to
('lIses ",.k" it. , r'l'orll;" el'erywhere.a.ppreciate, as hiB white fellow For stilc by rt{cLc�\Il L'i; 0o" r'rllggist;s.citizenB of th,) south do, the fact
thut for the best Interesls of both
Let me write the cheoks of a
p.ountry, nnd loure llotwho writeswhites and blucks everything t.Ilflt it sOl1gs. of EUl'ope are thus Iml'(l pl'essed
We can please anyone in our'Ladies Dress G·oods
Depal'tment. ...
We have the latest colors in Broadcloths, Vene­
tians, Melrose Suitings, Poplins at prices and ill qual­ty to sui t the most exacting, with trimmings to match.We are ghri ng a good discount on this entire line.
Henrettas in all colors at 25, 35c and up.• A Line of worfited dress goods at lOc, 12 1-2, 15c and
up to suit you. From 10 to 20 pel' cent. discount
on this elltire line of ladies dress goods.
Silks in all calm's and pnces.
A pretty line of taffetas at 48c.
A Line of silks in odd colors, old, tock to close out 1St)(
Good ·cotton Blankets, usually, 75c for 55c.
Better Blankets, ,'1, :\;1.50, $2.50. $3.50 .
Marseilles White Quilts 10-4 tha,t were "1.25 at $1.00,Marseilles White QuitR, better quality, 10-4 that were
$1.50 at $1.25.
Comforts at 75 to $1.25.
Buggy Robe,;, a gond one 1'01' $1.50 up to *�1.00.
inishod.
The president ha. never Imd I,ho
ellvironment thnt would III most,
cTebl, ulready uvel'ages ;j;lll a Ytllll'
[01' eyel'Y French [amil v, alld iL
seems that this is tu be inul'eas·
A 90mplete
"d C(JU iderably.
Hussia, too, needs llIulIPj' dali
Iy.
While the fOUl' great.
Line oftenilstowards their Bacilli equl1lity onr government has u sUl'pliwmust be cOlldemned nnd resisted, Chamberlain's Cough Uemcdy in of $70.UUO,uuO besides its ;j;lGO,­but wo hud bl'li�ved thnt he hnd oJbleago, 000,000 gold reserv'l. In linan.
....STOVES ....sufficient kuowledge of humnnnature nnd th" country of whieh
he IS the highest official to keep
him safe fro.1Il such a responsible
miBtl1ke as he haB mado. In i r­
ritnting the south he hns leasened
immensely hi. power for good to
the country. He hilS set lin ex­
I\mple which will hrwe It bnd efl'ect
upon thltt clnBs of negroes who en­
deavor to force themselves into
socinl relations with white per-
80ns thut thc lutter will not tol­
CI·ute. Every attempt to do tlmt
has invnri"bly cost the negl'o den 1'­
ly and will ('ver do tW.
'rhe two rncos f!/l n progl'esH
penoofully nnd prospel'ousl,\' to­
gether 0111.1' ns the negro l'ecognizo
tllllt thel'o '.LI·O socinl bl\l'riel'8 set
up by t,he whiles which thoy cnll
from $8.50 to
$55. Anyone
,!]:i[ can be pleas-
...,.__ ,h'l .1 ...7.'1'
- ..--� ed Herel
lJis�ell Bros., the populAr South Side cial strenO'Lh we are c:ertu.inlydruggists, corn�r 60th streetnud \VCllt M
worth nvenue, suy: "We sell a great rthe people at this �me.-Atlan,deal ofOh.",berl.I,,'s Oough Remedy ta Journal.nnd find tbat it gives the lIIost, eatisrn�­
tory results, espeoially among ohildrell
tur severe colds alld urollp." For sale





The t�stimonv .or witnesses in
the Soh ley conrt of inqniry thd t
thel'e was never any attem pt Lo
ram the Bruoklyn, disagrees
witb the stlltemen of the Spanish
oflieera immediately aftel' lhe
It 'will pay you to examine our Shoe stock. On thisline we will save you money and give you shoes thatwill wear. Our' men's shoes at 1.50 are guaranteedgood and we can plea.se yuu in better or cheaper as
you want. Just received a la.rge Rtoek of ladies shoes.
FANCY GROCE:RIXS AND 1IQUORS.
JUG TRADE A SPECIALTY.!
..................
'V''V''V'_V'V'!. G� 1'0 01 isson 'a for blll'gninsIn tinware nna enamel...... .a. .. "., ........ ..tk..A� battle. 'fhe testimony of Admi .
ral Oervera, and 'captains of IllS'1'0 reUlOVC" troubicsollie corn or uun�ion: 1!'irst sonk the corn UI' bunion ill
warm water to snfl;clI it, then pnl'C it
down IlR elnsely RI:I possible wit.hout
tll'awing' b'ooel uIHI npply Chllmber­
luin's J.)lIill Balm twin'liaily; rllbuing­vigorollsly for nve millutes,ltt, euollnp.pliC';ltion. A 001'11 pillsll'r sliolllli b('
"'uru for II I'ew (htys t,t) Pl'otcot it !'I'UIIl
thL'sho!!. Ali n gelll'I'rl IillillleuL for
sprllillsl hrlliHc8, llUIlCIlCSS 1l1ll11'hellllln�
tisl1l, l-'lIin llullll iR 1I1lL'qUlllt\(1, l'or
sale by Mu LtJIIII & ()o .. Druggists.
10001.amenta of'Country, producl SOlicited.
34a�2 West Broad Street,
We have in stock a Full Line of One and Two Horse
If you need a wagon it will
tleet, was that the Brooklyn 1V1I�
the main object of atl.ack, and SAVANNAH,OA'
Wagons of the Cele-that, knowing she was the [ast­est ship in the American lieet, brated Auburn make ..NEW FALL MILLINERY.Mrs . .A. J. Wimberly ha.s just received a full line of La­- �ies' Hats, Children's Hats and Caps" also BabyCapes and l::iacques, Ribbons, Veh-ets, and all the lat­est in Silks.
Everything' Up-to-Date.Miss Lena Aderholt, of Atlanta, an experienced milli­ner, will assist her this season. The ladies are cor­dially invited t() come and inspect her beautifulstock of millinery.
Our prices are very low.
paYl you to get our prices before buying.
they sought to oripple her. in
order tv ontrun the others. 'l'h�
illjuries inflICted on the Brook.




\Vhell the presidBlit took 1,0 his \\'O,dl'end to think of the l1tlm�
I J�\'cd Hc!' Life, John 'l'11T� Kill" I-II,; lilloln Sel&r I"u"•.
.. hoI' 01 negro bn.bleB thu,t wIll ue
purl, "'eliu.
("mill' boo I'd one of thoir rnce IHi nltlllPd Theodore oftm' this Guooh'. Mexic"n Syrnp "as "ceolll- KNOXV'u.x, Ooe IA.-A 'peciol to
kindled ill tho hoart. of thollsfl.ntls ph8hell 1\ cllre ill thIS IIcighlJOrhood 'rhe &1Iu,inel trom Brist.ol lIO.y8 Na.fl' r
'
1 whluh hus �stonishcd the people. Miss IbRulel Tate, a highly respeoted (arruttr,
o n�groes 11 (eSHe 01' SOC!Jl. re- A Villuge BIII.tlksmith BliVet.! His DII\'i� "'". gi�eu "p to die by hel' 111- .... fatally .t.bbed by ht.uephow Joho Next door to McLean & Co.
('ognition of 'I aimilnr "hl1l'flctol'. L,ttle SOli'. LUe. t.",,,,,!: "hys,e,,", .. She hnd lu,,!: rc- '1."'., D••r KlUg.port. i MRS. A. J. WI�IBERLY.
The negro who will bo most nf� Mr. U. 1.1. Blnok, tile well kllOWIl vii. vcr. 'l'he docLur Silid she would (lie
bu-I It ilil.ratecl the sider 'fRto bad acon.adleered uy this n.1'l'nir nre t he less luge bluuksmith at Grnlllllllsville, Slll� b.ure morning, nlHl Ildyiscd to (118('011- t� youug wan. together wlth his pal,!ivan 00., N. Y. snys: "Out'littleson LIHue his lIIediclllO, RS iL wRsdolug hl'(' Swlth Hall, ot neailDi, Words roHow-intOllligont and· less self-respccting nve yeurs old, 1m. "Iw"ys becn sllbjoJut 110 good. Ber pllrellts h"tl" "otLle "r tid Bod to Is ""teol •• Nnth""lel Tnte
NEW MILLINERY STORE,
of their l'nC(l. Tho bctt,H' class of to (:ro�PI\nllll so bad hnvc thc att,uoks Go?ch's �eXi.cnn syrup Blltl GOOCh'M �l��e: a::: YB:��T'::�' �t:��:� t.1t;!�negroes, the mosl, thrift,-, nnd boen that we hllve I'elll'oll m.uy 1,;'lIes QIIIOkb Rehef '". the hOIl'''. 'I'h,,), aL Botb Job� 1'". and Smltb Ball bav. Tile Undel'sl'gnec} I' ]0)1:1 L'TT B I"
J hc would die. 'Vo havc hnd the doc-
IJIH'C t!gtlll to gl\'t' rllc SyrllJl ill dU:H!!; eacaped &0 & polH •• orgauized to
laVe 's ,',\ 'J'O'W11, _�I�l��
those "'ho hnye the bost nmbit!on tOI' nn� used ",any "'e"ioines, bllt.
ono hOllr npart, IIn.1 r"O'IIIOlllly bIlU"'d pnn.e...... Iy ".I.a,.d 011 0.11.
,
opened a First-Class line of Undo.1 New Munogemont.
to improve thoir cQudition, do Chnlllbcl'lltill'S (.:ough Jtmnedy is now her C'ilest wit,1I Quit'k Jlelief, 11efore
"u,' sole rellalloo, lL see"'s to dissolve morllilll( _h" 11'''" lIett.e,·, tlll.1 t1i'11'r us- W...III....0., 00•. !I.-The stat. do· Millinery, TrlIl1rnings, Rib- She Invites I;he Putl'OlIlIgO of I'.hv
not worry thclllseivcA ov I' tho the tough mlWus nntl by giving fre- i�lg II f�\\' hott It\� uf elich, shc i:s ulmust, panrueDI hal beeD iDrormed that W. H.color line. Those arc negroes \\'ho q'llcIII, dose. "'h,," I.he <'."OIlPI' 'YII'l'_' :�kt" ";".1 "!: 'he ��u", """ hn. "'1.1111- ·Jrl..ly,1loo .....rlcao ohlno who hAl bons, etc.) and respectfully PublictHO lIIuking reid prngreBs and who tOms appo.r we h.l'o fOllnd i'I",; 1I". "'"� 'ht' rcputlitlOli or GooO'l,'. ,\lexi- :l::��I:.�lt:: c!��:::;.��';;.� invite the inspection of t.he Tll,l,lo supplil)d with lhe beAt 1,",.
dreaded r"ollp is "uro'" 1",1'.,,·., it ",.,� 'I
",all Syl'Up I,c.,·e "s II cough r�tfIedy; we
'm·o_�dlth.dbOblydl.nl,�.':.��oD l'cRo'ulr,lM',hP•••"bed•••. ladies ef this section. All IIlllrket .tJ'ol'dH.
1njoy the eSLeom anti l'cCHi\'t� tho 8eLt,lt!ll." 'J'hero is lUI Llallge!' ill �ir- ('an .S!!!I lIott,hlll� ,cl,SI" .... ..u. .u ......"mdinl ,'Issistanco of til". rona t,llllt ing tlli. re"It'�" 1'",. i' '·ont"i". "" .J. �'t N. �,AN os,. (rll","lo, _lth""K Uo.,O. rol....d 00 ball. Tblor.mo....b••001<1 the latest styles in Ladies RILtes: $1,00 POI' day. ",. * I.:!
-:,.
" ".......... . ...
(ooell !OI M:s . pbue of lb.. ca.e. in wbioh tbe .tate de.
eontl'ols nncl evel' will control 'III'S illjllriow:,".li'ug IIIIIJ IIIMr Ill' girclI"s I" i
I l',�I(tl11l yt'U)l"urf'SII SIIII- partwflDthed. huere.tH ielaH, and the Fan Millinery. pel' month.
1
ttolllhh'nll,\' 1(.I:t !.}IIUt· as'hl :III lIti II It ! P l' ('(jug I at: ,11 1I.r IIIn;dt'. IIIHI i� Lhe I·ri., ...... 1Il 1'0 o. in Ihl Qlual modem 7.ld:0 S 1
For :-�tlt' IIr Md,.':4tt L\:' 00 j)rllrrp"i�h! I)I�'\SI '·t'IIIt·d.r 101' wllllnlling"IJIHlg"lI. ['dec In.Doer.
"'" '1.i'U.\l'�M (.dl'leB'l'o�un & State1', Mrs. L. V. Bl'own.
'
"
-!!!'e> • !!on ('('11\,-1
-P�tla8k·t. Ga, 8t'vteSQ01'O, GfHw(Jia..
Sulphur, 5 conts puulld.
The �)esl' Tennessee J>lItellt lelou,', :J;,I.25 pel' burrel.
::lwnns Down the fillest f1uII" thu.t WI) IIIIVe ,','PI' sold <"-I"'Y 1""1'1'1'1
gual·II.nteod 01' your money bl\cl', $,1.00.
Hed 1'00111 SU i ts worth $�5.00 Itt $3(1.00.
Bcd 1'00111 snits worth $50.(J0 nt $40.00.
Illll'en.us in solid ",.k "lid with French plute lIIil'rul·. worth $11.501'01' $1).00.
A .Bclwtifnl line uf rugs lind tlrt sCJuares Itt WI'y IllW prices.;jOe Hugs ,IDe: !lOc Rugs 75e; $1.75 Rugs $I.lloc; ��.50 Rugs $2.00$5.00 Rugs $-[.2-.
I.llrgf' whilO hnir rugs wOI'lh $5.00 let $3.50.
Big vnilu's in springs Ulld mn.tl'essr-s et.c.
HOl·king ehllirs nt 811 priers.
nub,- "ribs $11.50 up.
11'01; BcJ all sty Irs lo\\'esl. prices.
STABBED HIM WIYH DlRK,
In OUI' Groce)'y Department we eall also save you
money.
We give you l!l PUII""S good coO'eo for $1.00.
" pounds Cow 131'Illid Slldll (�c. Ihs.) 20c.
Al'bllCklcs Cort'ee, Uc pound.
25 Kits uf Ma.,kl'l'el H little dl'y I.t 4He pel' Kit.
10 pounds of Grnnulnled SugHr, $1.00.
::It.ondlll'd Bnll Potllsh. l"'I'ge HIlII •. 5e.
'l�pso!1l Suits, i{ pbllnds IDe.
Coporlls 1'01' hogs, horses elc, II pounds 10c.
Furniture. :
We bavcl'ecentlYl'!'lceived aQarofful'llitnl'e which
we a.re selling vel'y clwap. �'he lowe,;t tWiCe''; weha.ve ever seen on the sty]e of goods,Bed !'OOIll suits ,,·ol·oh *2l,fill tll $17.50.
Hed 1'00111 suits, worth $30.00 nt $2-1..50.
Joh,nson House.
Respectfully Yours to Serve,
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In W ... tllh Sdlll 111111, hl'-I




III( III wnru III Stl1toBI'010 on
tho gll�8tS of Mrs W
11,,1 Mr. II' 0
\11 tl
Ilw, were hero on n pros
1'1 I III � III P �It Perkina informed
, " p"rtol tl",t ho had heal d
I d III (II Stutesboro TIn
sen pnon
y II
We UIIII) " lull 11110 of ""I
and fnney groceries, (II, j.((lll
shoes, hu Is nnd gnnolld Ill'" h I
diao lind PII) th,· IlIghO"1 "'"I k, I
prrccs frn couutrj prndur V"'II
trndo IB solicited
1 A J1'ulhpsl� '(1
1111 hal pnuaus sung through
II ""1"1'01" week lifter week
",,01 fill 11\ doe irl d to come over
111111 1I111i,,. III"poetIOlls for him self
III "" I" Itectly 118toll18hedlli tho
SJZIJ Iliitl IItJpnrtnnco of our tOWll,
nlld ,,,111 mnke propilratlOn8
1ll0VH II I 11\ the 11t�n.t futuro
Pel killS I. I he houd of the glelLt
SUII �Iill OIl tho Pelklll8 Lumbor
011 lit ll.gull, 11 I Btl cunnected with
rhl (1"OIlgl" Lumber 00 In Sl1van·
IlIlh lind I he Perklll8 MILnufnotur
Ilig 0, I)f AuguBtn
rhls ( ",n pliny ure nOli
III Ililild ng 11 rllilroad from Glen·
I tile 10 Itllglster lind thl8 Will be
the 1I0tthointerminusofthe road
MI P�1I11I1H wtll probably be ac'
COli 1'"111 <l hy the twoof IllS broth·
Woodbllill Gn
MI Z '1' lIeLol h "I
spent tim we ... k III SI II Hh I
selvlng 1118 Innnl)IIH
Wllsfill 11 Ihs gllod (l, II ,�I I
�I OU Iliel 9 Ihs 01 h'SI No I lIll
fee fOI $1 UO
LA FCllh.s&('o
\V(Joubllln G I
]\fl H J Fordillim III JI\
mnde us a plenRllnl cIIi IIiIH
week While we lllt'uill.tj.
glad 10 have Ollr [llenns (ulloll
us lIe,�pt'cllllv.I[)I"l'llat�!;UlII
culls 118 IllS
Don't filii to 'ro thllt nloe 11110 el a I' IIIIV IIho Wlil no doubtof clookery thllt lie nlA solitng B" blliid I"",dsomo !Lnd modeln re.­
che,,1' H I�runkltn & son "lpnlHH Ht"teshoro extends to
MI L W Lee o[Utlit" II", thelll ,,,old,,,, welcome, we l\le
JD tOI\ II tillS II et'k lind Inld III'" tI w.IYS �I"d to h,lve go�d poop IepIllllel to keep tit .. N I w" C Inl
move In with us
mg
J a Bittch & 00 II til s",e )011
money 011 0 til 0 hOlse or ono hOI Su
BULLOOH !lHI�RIJ'F'88AI,E8 OIUHNAltl 'N NO'lIUl�S
CI�I:��r�I�� h�,"'���e� �U�:�,8:Uec����� ��I� t�o OEOItClIA-IIUI.LO( II COUNTY
UrlllJIItJn \I J n Ovul'IIIlrooL.t (.'0 1,,11111111 tetore 'r:.. ft U I It I .Iy "01 oernr
II (\ oounuouee dOQr II) i:Itakwhoro OOLween lho Ie WllKaU8 Morgnll nrown "dmlllilimlor)f N Mkill houri 01 .ale 011 the WrlIrlit rep"'Icn18 10 lim Ocurt In till reuuoo lit1r1ll8T rUE80AT IN NOVF.M8&R NPlXT IJ ated and enterud on n� lhl� he hu fllllJ)'our IM!tiI 01 nut wheal log trut iI tlceerlb6d In the admlulllc.red N M Wrtllht If OItate TblJ II Iht.1"ft.nttacnnn Ill. n tn 11m\' nt �ho M r mill plaoo of ID.hl fort! to cue allllf'ntOull oonnemod klndf'('d 'ml tiredOr(lr'lItrrIJt &. 00 !iiI I property loyll>d on to saUlly ltonl to IUIO\\ (lII, ise II lin), tllel oen w t )' IWld Adpld n til. l..otjlll nouee "h 61111nl£l dul udall" rhhl mtntetretor IIliolild 1I0t be <lIAChlu'lfed troll hili adOot 8th 1001 tnlllllltraUon 1I11d reoelve Leltel'll 01 1)181111MloilJ Z K!lSOUIOK Rh@rllT neon ttH� ftrst Mondu) In NOVI}II l.ltlr 1001
tJ J MonlU JR Ordln Iry D 0-----
\\ III be sold IIcloru the oourt nousu IIot Bt.aWloorowtuun II eil'ilui huur'! or Sill on I) 13 nrat TUOiIdnyIII Noremoor ned the 101l0WIlig I)roperty to w It
ono !lot LO\\flIMlAI08 one bos lltoo" lood 0110 berret01 1u.1(I grcasc three ahow C8JICII Rnd contcnt8 and
'110 kerootne all tuuk one b irml at vtnegnr one
olllllLy bllrrel one threa(1 eMO throo burrell panlyfull of engine 011 two boIM of 800d8 one orum St
JOIIcpl!l liver plllil 0110 eMC 01 1I000Icili0 0110 olle08O
CflIiO Q\ e keg!! 0 10 olock two SUtll plow ban lies 0110amvl! 0110 Iron vise ono bellows on8 OMe !leroYi
plllte... IUltJ tJlOIIIOYOriLlmoukol wrenchO!l And Iliun
1II0ll! 0110 IICrew plate aile R'rlndlllg rock 01iP. IIIlW
IIi t !me flDOle lfllhe Olle toot ndze two pil1l1eM oneh�YtlJ Iiqlllf,r6 one drawing tc:nlle 01l6t...O rwtsqUltt6ono little Iron vlco three RuLlI or buggy abRU. one
lot or spokCII 0116 wOOC\ VI30 ono lot ot 11(11'80 .hOOlI
lUll nil other tools and IJRrtl \\oud III tbe blllclI':
smith sho!) one lot. ot plowilleven pall' hRnlOtl tlJroo
lorkl !! IlIkUli olle Km511 hlade and ono general lot
I1IlKtlclnl'1l one two bor'So WngOIl one 2."l t OlllO PO" or
retuni tubuillor bollcrtllo 1711( 1'10 JlO"cr Erie en
gillOfJ two tlOttoll .Rln.!! aile cotton elevator ono Krlltmill one lJInclislOith sbop and [lslurctl one }mnk
U d 00 phmltlg machine and lOW mill ROIl outfit
onolM\l'OlI 0110 buttlug IIRW 0116 log rntrt. IItove lUll
ohlne tour he Id or cattle OllC one Ilone "agOIlouo ono-lIOr'!6 CArt,.. aile lot ot Inrmlng Implement!noel one cultivator Tbe machineI'I aud grist millwill be dollverod at tile resldenco at 8 F n He.
drb: In flald 00111 Lll1.nd Ihoother Ill'Opf'rtl at StnfOI
boro Levlod Oil lUI U 0 property ot 8 Y II Ilelulrts
by vlrhltl of two U1011glljJO dtUM Irom �ho IUllCl'ICJrcourt of 8Illd county In to.\or 01 I caooct lIuntalld
\\ est. 00 Ii ilnlit S 11' J) I1cmlrls
I his Oot 10lh 1001
All pcnwnl IUlVII g demandsllgnlust the eeuue or
It F. 1..00 Me at H lid ooullty l�eE1Sl"<l IN hf'fcbynotlncd to renuer their dmnllullI prol>e.rly III ide out
to tue IInderMlKlled Yi utnn the 11116 r�lllrod by law",1Il1 11111)CfIK)l1lIlndebted to tlld lVitllW Rr6 herebyrt.'Q Ilred to mRke 111111 oolite )\llyml)lIt Thl!! Sept28rd 1001
MI'II I ICJ t.ee lIld J n Dlxoll Adlllllllllirntol'l es
tfltt ot It r. Le6 I} !:3 61
Fo, Il Year s S ppOrt.
OOOttGIA-HUII.OClI COIJ"TY
To All Whom It MIlY OOllcern
lIellie ilenirts having 111110 4J)l)UoatiOIl tortYit!lve 1Il01lthilltUllI>orl out 01 tilt) tlllto.te of MatthewOcudrtx Sr Aud IllprfthKlrS dull Dppolnted to set
apart Ihe 88.I1lC having died their return all porlOnloouccnH�d IIore hercbl roqnll't.'d to Ihow ('aWlo oofOl�tile (;ourt ot Ordinary of laid oouoty on tb61hst MOil
day III Novtllllber 1001 wby !WId application IIbould
net be grallted
1 hi. 7th dllY of October 1001
e L MoonE Jr Ordlnllry
LenVll to Sell Lltllds.
OEOl1.OJA- nULLOOIi OOUNTV
To all Yihom It mRY concern
Mrs Luoy Lee and J n Olson udmlnl8tmtors ot
R E IJf!4,I decclllIed ha\'6 In due form Illlplioo toIho undersIgned Cal lollYu to 8611 the linda belonr
I
lug to 11m PSltilo or 81111 ductllUIe<1 IUld 11111(1 Ill)pllcatlon "III he haurd II. my 011100 In Stlte.1Jo1'O On. 011
1110 ftl'St Mondll)' In Nov next.
ThJ. Oct "UI 1901
S L. MOOln JR Ordlullr)' U 0
OEOltGiA-Bt1LLOOU OOUNTY
Tu Whom Ii may co cero
Mra Laytnla Woodcook aud M It Akin .. admln
18tnlfol'801M V nuotlllOl.k II ceUlul l&YC In 110
form applied 10 tho underslKlioo Cor Jonow.ell thtl
Ion 18 belonging to the I.'stttto of 811d Ilecetllled and
SMld 1l0pllCiltlon Yilll be heard MillY 00100 In Stut.c8
boro Oa all the IIl'11t MondlY In Nov Ilext
Thill Oct 711t 1001
S L MOOnE Ju Ordlol\r1 U C





the Bcelle of IInothor




� (; IJ to a it.SOIl 's f' r bnl gil 111 S • 1'ellters stillok on conti notor A J
.111 tlnl\lllO Jllld enamel • Frunkitn 80me til 0 or thloe lIeeks
� ........ .a.""""""""A""'''''AAo.� ago tillS tOlln IIJlB trented to ItS
PI "I H 1I Deloach has thst expellellce of n le,,1
r B I h 'lie of lite 18 (11
culntlu!( In Stal"silolu II1IS \leek
Dr S B Kennedy l\llS d01l1l bp�1l 1IIIIslelll'd 110m RaIn,
from SWIIlllsboro tll1� week alld �Jllllllr 1111 t,) FOlt Sill Okla
give the Nell 8 ofiloe It subst"ntl,,1 hlln I 11111 ha" been given t1w
)111111 Ip "sh I P 01 the sctJOol at I he
fUll1Iel piliP lIe h.ls160 pllplls
Inil flllli I"SISIII1IS Onl pen
pie fed III 1111, Ie t InJohn Ind
tie glad to h� II he IS dOlll"; well
LlUlUlig tht IInlt IllS,
It Will pilI )OU to come III flild Prof DeLu loh 1\ lshes to keep
sec "hot J G Blitch & Ou ",e lip II IIh lhe dnlligs ,It home II1c'!
sn he ollleled rhe NBWS sent lO
call whtle In tall II
Han Rllrus E LestPI IV IS Imollg
us l'uesd ly I he Uolonel IS .1.
blll-(ht and (heelfnills I",C,W n�,
and IS ulw.lYs U welcol1le VISliOI
With tho stutemellt thut he wantod
e,lItolll11 a(h Ice And he IS get.
tlllg It from the southern press
right nOli-In the neck
Preslllent Roosolelt started out negro thnt 1'lotectlOll that allY
employor would gl\ e to II lIlall II.
IllS emplo)
dOlllg
MI Waltel W Slteppald .Ie
compamed Col Estill 10 Stales
boro on I uesday
hlln
riCO presents ftlld gleat
•
bill
gftlllS nt L 1" DaVIS cltsh b"lg"ln
StOI�00\1 bmnd so(la 5 Ibs fOl 20c
at Ehtch & 00
Mr Jordou o[ Atlnnla was
here thIS week II Ith � lot of fine
hOlses, but the sales wele slow,
and the prICes low
Free presentcoupoll tICkets glv
ep Wlth elor) pllroh"se Oall nnd
Boe them DaVIS Oash Storo
Mr U M DaYls was elected
as [oleman o[ the grand JULY
and Mr D C Woods ,IS clelk
FOU SALEI
I have fL good bud d"g for sale
H� IS II ell trnlllcd nnd IS guaran·
teed to gl Ie B"tl8factlOn
J H Roberts
Statesboro Gn
Oome and 8ee our new itne of
shoes We c"n fit "nybod) on
both prICes I1nd ql1n!tt) of good
L A Forbes & 00
Woodbmn Gil
iV<;::;I::;:r::=j"8tocklllgS.............. "., ........ ".,. .....
enough str! ke
rhlSllaS follolled up lust
b) 1111 othor stllke It seems thllt
M r Joseph.l!' Olldl II ho hus been
dOing consldemble butldll1g lately
h'ld III IllS employ 11 lIegro
or three IIhlte men lIorl(lng for
111ll! cnlled on hlln Iwd demnnde<i
the (!tso I", I go of tho neglo II pan
the demand being lefused Lbey
wellt out un" stllke
GEOIlGIA-Uul LOUIT OOUNT\
J 0 Sliter ndmlulstnitor of J 0 Sllitor de­
cc1Il!4M1 hIlS In due torm t()plled to Ihu undersignedtor lell \ (l 10 'Joll tho landa belonging to It I} Ufltlltc or
!Ull I decefUloli IUd ""llnppllcatioli Yilll be belrd II.t
Illy oUleo III Clil te300ro Gil on tho !lrst MondllY 10No\' I ext
1hlsOct til 1001
S I MOOUE Ju Ol'dlnnr),
L�ttel s <If Administration
All dutlng the lIeek thoro \\ us
ro 111 \\ hOIll It m I} ()oncer!
J A Urtlilnou County Adllllnllitmtor havlnjJ In
proper torm tlllpll(.'d to me tor PCI' Ilnllunt IOttclll of
ulmlnl8tmtiOIl on thO estatc or M ltthc\\ Hendrix
Sr lutc ot said COllllt) this 1lI to cite ull lIod slngolur the crcdltOl'li and next of kin or rtf mllew nell
drlx Sr t'l be 11iHI npJlcur ILt my olllcc within tbo
tlmo .1I0Yi cd by In\\ tlml Hho\\ CRuse II Ilny thoycun \\ lIy PCI nUlllent nihnlulstrulloll IIlIould not be
granted to J A BrIlnnen (Jounty Admlulstrntor onMatthew lJendrl.J: Sr 5 estate
WltnCS8lllJ hond alld omalol slguuturo Lbls 7th
day 01 Ocl lOOt
eonsideillbio tILl" of IlInnlng the
lIeglo(lutoftolln lhlst"k \IllS
confilled to IIbout II hili! dlnen
men" ho Il1nke their 1I\llIg Ilt
carpenters work Aftel the nr
rlvlLl of the Jug on the Sntllldny
mormng's trnm the talk of mov
lllg the negro became more ram
pnnt, he was wmted on Saturday
night by SIX young men nnd notl'
fied to get au t ul town
In the pnr8Ult of the negro the
crowd Inn ncross Mr OllIff who
stopped the gnme by glVlllg tha
S t MOORE lr O"lIn try
It was not long boforo !Ifr Oil·
Wltarell8 certain petitioners havo mnde thor Ill­
pllciltion to this Court praying for lin artIer grtlOtlllK
n chnngu In the publlo road londlng throuflh SUlson
Gu 80 tlilit \VI ere said road crosses J ole branCh on
tbo east sldo tli It It lend up the stroot bcll\eeu tbe
lands 01 Dr Floyd Ilnd J E 1Jro" II at right !Ingles
to the rnllrood rillht-i)r way thon turn easterly parallel 10 8nld rigbt-of way eighty yord:. tbroU"hIIm(iH or J E Drown II.lId W J 8trlckland tben
0I'08Il mlll'Olld about thirty yards "08t of depol.
thonce In !I. nortlleMtcrly dlNlCUOII two huodred md
nrty yards aloog tbe stroot from depol. to Twm lImit
road oOllr tho (ltlrner of W J Strickland II Jle1d
80ltl ohauge nppeRring to tim Court. to be of 11Ilbllo
utlllt.y and conyenlence tbls is to clto nil »el'8Ons
thnt 00 No\' 4th next Hald change will be granted It
no � C81180 III IdIO" n to the oontrnry
Given mdrr n y hund md !!CIlI thlsQcl tl 11101
SLMQOltEJa OrlilinHO
sec lI8 H Frnnkllll & son
1f1' nnd tho crol\(l gilt Into" wmn·llling ) our chICkens oggs etc, gle and sel ernl !tcks paseed rheto liS I\e II til pay the highest n",r·
For II good hl1ll1 01 ILnythlng
elae th ILt III good to eat come llud
GASTORIA
For Infanta and Children.







ness and Rest Contains nellll!l'
Opium MorplunB nor }lIall!lal








Aperl'ecl Remedy forl!onsUpanon Sour Stomach DiarrhOea
Worms ConvulSIOns feverish
ness nnd Loss OF SLEEP
EXACT COPY or WRAPPER I
METZGER & BRUNSON.
20 BROUGHTON ST WEST,
SAVANN \H, GEORGIA
Mr. Lee W. Hollmgsworth
FmmeJ]y wlth JackROll, Metllgel & Co, ltS nnw wlththe abm e fil m l11Ll
Would be pleased to have hIS fnends
fl<)m Bulloch ::tnd SCPIven countIes
Call on hun
"hell III the Clt)r
t"�'vr�¥.." ....P.,.,..,.,. .....��",...,.,..,..'9'9"��leSSIA �llrrZGlOlI & Bllu"Iso, IlitlO lec�nll) opcnod 'II• one of till plettlAst ond mnst oUlllpleto 11I1es of DII 4
� Goods ,,"d Notions ttl be Sijel1 In tho city I helt stock �IS 111111011 111(1 the go "Is iliA I the I lit est St) les '111d �I \1)1 lell 'i�
SlLlllpl�s Illid 1'1100; S. III ") 1111 I nil II '1l1Ast �� All exples:, rh11ge3 IJILlri )lIl)ldol� Hmollntl1lg to $5 4� IIId IIpllll"ls ItemomlJer Ii '" IIll1n)" pl,It,,"O to <Gshun YOLI till lugh () II Imlllrllh!t' Itll{ of gn His 4����.�&�AA66h���AAA6.�Aj
\\ It.h




LII the District O(l II L I the UUlted
Stllt�s for the �oulh('rl DlstrH L
of Georgln :F... ustern 1)1\191011 tlllle thu sail! cletlltll:, IIIU\ nttonti
provo theil ulnllH:, IPPol1l1 I ttillsteo,In the mutter of
!Jl-' S 0 Steen & 00 In llullkruptoy eXlllIIlllC the bllnkrllpt !lilt! trnmmct.n. \IIkrupt sucb other bllSlltC81 R:; lIIul plClIlCrl)In Lhe credltOl:; 01 [ 8 0 Stecn & oOllle belolc saul IIIeetlng
Co of Nellwooil Gn III the (Jount) (If A H ?t{nononellllullollh IUlIllllstrlOt nforeSllul 1\ bunk Rererel lit Dnnkr Ipict)rupt Snvullllnh G l October 2U 1001
N oOce IS hereby gl VC'II thnt all the
\
H II Strnnge,2Srd dll) of September A D 1001 tbe Altornev for llank(lIptsaul} S 0 Steen & Co "ere tllIl)
ndjlldlcnted bnnk'"l't ,,,"1 thllt the NOtlCf! 01 FllSt Me�l\lIgor CledIIrst II1cctln� C r till ir orcllitors \\111 h<:
held ntNo4 ]{rllul ::;tlect 'Rast ::;1
'1I1I1I1\h OlllHgl1 III the ollhe ul tilt
Ht It:lcc 011 Lhe 13�h til,'! of .l'SovelHllPr
A D 1001 nt ten oolock 111 tilU lore
DI:;trH L (ollrt of IIll! lJtlltCl�
!Stutes 1(11 thu �olltht: I II Dlst IlC I of
II Ilj nttiClld prtJ\C lhUlr t hllms all
pOint II trllo:tct UXIII1I1IIC tht ullllkrupt
nlld trllllsilut Blleh other bIlHIIH!SS ItS
III (111('1 Ij' cumu befO! e sllul mcet
GUOI g'11l ]JnstcllI 01\ ISIOt!
Ilb�r�1111�'t�t"11 (:�f lIn Dllllkilipt \
Ilunkrupt
I () tile CI 1Iltnrs 01 OcT UIl< II HI O� HI
Hnr\llle Gil ll1thecolllltyofUu\lo(h
nnd ,11!;ltICt afort sUllI, n bnllkl ullt..
NOtHC IS hcrobj gl\CII tll1\t 011 till
201 It lIay til tieptember A ]) 1001 thl
snal DcLo!lllh nros were tllIly IIdjudl­
(nted bnnkrupt 1l1)'(1 thnt the nrstlll�eL
Illg ufhulOIelllLurs will be he III III No t
Drynn street Enst Sn\ullnah Gcnrgul
III the oft" e of the Rererce 011 tilt 13th
dllY of No,clllbir A j) lOOt lit JO 0
cloak III the forelloon at "llIch t lIue
the siull creditors may atLend JlfO\ ('
[he LIc1les A,ldSO(lflL) or tile npreclnto \0111 tmde pnt on the pnrtws VI7- LBanLIst clllll ch II III lie It home II FlIlnkhn & son BrOil n, EZIlI SCMboro, Joe Ru),to theH [IHmds ftt MIS W M
lhe \lorld WIlS mndefor m"n R J ILnd Andrell Ploctor and BFo) S 011 next Mond I) eyelllng and 01"11 fOI lIom"nfrom R to 11 0 cock All ale
00 hea I ot stock IIho011 ono 2 horse \\ I!lOU 0110 cllrt
0118 I ug�y IIlonto.t on loolH ono Lllrd Inlef(.'IIt In
lIugllrllll11aUldonellllfloleresLlnslalkcutLer lie A II }fflcDonellBoldwlI the Ill'Opcrty ol sill W 1 MOreen De Rthree III Ballkrupt(y='�IILrl�la�:lll�l�al;�b;��::I��I:tve��II�o.�Itl82�:1 SIl'llllllnh Ga Octubcl 201,,11 11)01tOOl O.t08GRE}N:\cinUH JC\I 0 Steencordllll) l,,'lteel to be present
MI J, !II Newton o[ J'llome
brollght us til 0 espeCIally hne
stall,s of sugaJ cane lIst \� eel
nesday 1\11 Newton cel tmnly
bus not fOlgotten how to farm
smce movlllg to Bulloch, He
says he has hal[ ,Ill aCie of Q,lnH
that \\ III ave I Ige about 7 feet
hIgh 1 ho oues he bronghl us
wer", [lilly 8 ft" aud had 20
JOlllts
Just getting III " (,Ill I"t of
clttldlon lind Illons c1otllln� II \
Itosoho
Don t pay Iligh prICes for Gro·
celles II hen) all can bu) tbem
chell pel fr011l us We keep only
the be8t gmdH! lLnd (lUI prtCe8 are
fth"t)s the 1011 est
H Fmnkhn & son
1\<11 01 tlslng III the NEil S brtngs
lesults Some tllnp ngo 1If1 J A
Walllock of Arlen, advertlscd IllS




I he ]11,,\ 01 gnve the croll d a
Libel lor Dlvorc('
(.�Utlll cy & MoDonnld
ALtls for BlIllkrtlpl
NotICe of Fllst MeetIng of Cled
ltOIS
In the Dlstlwt Oourt 01 the Uilltcd thell chums nppolJlt Il tl \lslee exnm
Stlltes for Lhe Southern DlsL1ICL of me the bllllkrupts utlltt t rllllsllct suoh
Gcorglll EllStern Dh ISlon other Illlsttless liS lIlll,'! Jlroperl� InUIt!
bdore I'llUti 1Ill'i.!LlIlg
A II MAuI)oN .. I I
H.eferue III Uflnkrllptc,
Sl\\AnIlnh (i-It Oct �O 1001fo the crct!ttor8 or r (1 DICkerson
of narvllle Ga 111 the OOllnt) of
Bullooh and dtstricLnlort:sllltI,u blink ..
rllpt
Nutlet: IS ltcnb� g"clI thl1t 011 the
20th lillY til 01 t;obcl, A 1) 1001, the
stud J C lJl� kel :iOIl WIlS duly flllJllltlt n










�IIB Sn ll ie I; Uil1I11I1I1I IlCCOnl-[ 11", H'""II,,"h � :itHle.I1("o Ry" " " "'" ". �N II; ..." pan iod b) �flss LuIiI Lester lof't OilI I III oonllOctlllll 111111 Ih,' l:luIllilutrciMr H M 611B801l of l1Jld 1111 lIeSt oy Ior IYmthlllgton GIL who 0
�I I' IdILIII" IIIIIO!III\I'IJdLIIJlLI�k·"08' '181101 to StILtOSUOIO 011 I IS 1'"11111111 11111 tnko oharg« of
ot� to "",,",,111 IIOIOlillt of l'lw1\1, ndILY \I hile III town ono of tho hotols of thlLt P"LC�
--r----- :,;tlLte 1'1111 101 !Jill Ii"t f", lUUIHIG III HUn pUld tho NEil s both II SI1'I)
r 'lI!u W H JiJllls left OIl SlItlll tAIl' pillB 50" fill nt,rltou 1�0 In8tuntlld ILnci plonsl1l1t clIll
to tho fll" glllllilci. llO"ets 011
BILle NOl .fth go"d tu 1l,11I 11 up to
thll 16
dlL) for n I ISlt to rellLtl\os ILt Met
Wus une uf th" ell ho made tho prill
ters hearl fool itght tillS weok
R Sllnmons left 011 1\[011
dn) fOI II shorb VISit to Savnnlllih
(\I, VlrgllllIl,oll hns 1I0COJllnd
lIIr Andersoll IB tllll1klllg 01 em·
btHklllg III tho Ill�rcnntlip bUSiness
at Ojl'lxtoll , '
( hILI co snow RestlLurnnt t� the
" POSIIIOI1 III til( slnlO uf JPOPUill1 plnoe La go to rOI fl.SqlllllO Q TIIn.ch t� Cu llf thl8 pillCO
I!
melll ThAY h",o hod 1111 thAI A ttelltlon IS. III lerl to the• Mr qlorgnn A Mnrtln Illforms could do ulIrtng COlllt \leok
grunt! lur)' J110'"tlllAlt8 "lllch np'\1S tllllt he lilt. ntlrd hUylng a IIlce
home In Stutesb, ro Ilnd II 111 mnke
tillS plaeo h,s futllle rosldonco
HOIl \V 1I1Lltndge nne of
Judge J B Leo 101l.emhered lIS penl In tfles� colul11l1s by I' cumen·I I",\1 It 1 IL renelll\1 of hiS SUbSCllptlOll rlatlou 111 tlillt hod)
tillS week�Ir I J Bro\\n of Snap \lOS III
to 8ee IS on �Iollday nnrl mncke<l
ull hlH dnl' on nUl itAI
Mrs a J SOlliel hus hooll \IS S'11" nuh'. IllOSt plolllllleul pub·
Itlllg III Rurko county dUllng tho 110 mon "I' nt tho dlLY 011 'fuosdllY
III SlltloslJOI n)\1 r D pnst '\\0 1I0el,sM BI nsley of Green
M I I d It I I �rr 10111 IInglll retulnoClto IllSCamo III 10 810 liB on MJndo.) �Ild [a -Ion ope no lLI3IllJ1.. so 100
I /no
r the resldenoo 01 JUlh," Blllll Itomb III OltllL 1'1" on Wednesdaygave us 80lJ10 eucolllvglllg \\ore S 0
\Hon A M Denl haB been
non Ron NOlLh \lfLlll ALIeni Oil nllel Rp nil II g II \\oul< 1)\ ten dO,)8ILt Mon,Illv
IlIlh lelllflluS III Bnlll1cbbome "ttondlng court dllllllg thl"
week lind I"st hnt IS bltck lLt hlB
p'lst ILglLln
Mr Keeblel Hnlvtllo WIlS exhlb
ltlng some (11110 snmple8 of suglLr
cane on Monduy MI HILIVtilols
oue of Bull, oh'B llloeL suclossful
farmolS
Mr Ivy D Guy of Endicott 1\lIS
aD! of tho IJlUllllllOut flglllOS hero
durtng COUll weok
Rev Ii G !i;,entt hll,d the
pulpit ut thuuvolIIlIgsel 11m Ilt the
BlIptlSt church on SUlldll)
Messrs J M Hughes 01 Oal1,e
and 0 H GrecII Ulld IV n Leo of
��""_""""_""'fo.• .,. -oI''''''y..,.'II'' .. ..,.�
!
NEW RE::; l' AURANT.
.1I lIuvc 1Il0\Ctllllj grOf..lI,'! bU�IIH�S III the ::sluJld rorlll�rllOCC UJ111d hy 'Ir� J l! U �VCIl II �llIlh MIIIT! �tr(l t, nnll have• oJlellt:d IlltOllllt(llUn Wltl! It t IlnSrCr\88 }{"SIAUltA!'iT� !It'IlI� \\!ll ltc H�I Hd fit 1\11 hlllr:, \ fll Iolt 011\8S (.look hns
1
� been fOeHrt t.I lJHIlili the LlltcSL ]�III,:nlltS \\ til be Bcrvt:d)I'" I he patrollage of the Jl�o"lc 111 soliCited during ouurt,� is "ell as lit otht:r tll1lll1
• I lisa CIIIl) II filii itlle 01 Stllple lind Fancy Gro
� OO""�'�"r; �w� �A "�'�OOE', !� SrAllcseOHO, GEOllGIA �
�...&"".>il"ou&_.a..""""'''''''''�'''''''''_''''A''''�.j
day. ) 1I1r Hognn ILIso romembered
MI J E Johnson
-
WIIS dO\l n the Niws wInje ll1 town
flam Sandersvlilo for se\ornl dnys Mr B R Shnrpe II ns here dnrlllg
Puluskl woro olllong those who te
memberod fiS l(lut!l) <luling
LhOiearly pUlt of tll1S lIuol Ml GW Putions, P,osldcntofSonlH peoplo helo hllll' I Ill) tho GOLlgll T Illlh I Co of Snlon
-:0 none) tu I'") thr II gloelll bill" ["llh HI" lit lu lod 1\ III �llt0Sbol0bnt ftle IIIIII)S nbl, t, get n JUi: MI POII,IIIS IIns hlghl) plrllsc.land grltonllspreo ::illtllldll) night \11th our 1111111 thiS I'PI�g I11S (liSt
Tuhn Hoblns(ln',,\ hlg ClIen" II ill
I
Vlglt He IS unllnodl d II Ith thr
exhibit III SILl lllllllh nn nrxt R,"itond flulI) GI8111 Ille II! "oglsMondllY Thoso who tllke III
thulte<
llnd lOP@lts Iho "oli(�ol11plotoFall that dl\) 11111 h "01111 op \llthlll fOllr 01 filA mtieB of RegiSportun ltv to seo til, 01 'phlilit lind tel
the clolln lind drllll, led IOlllon
J
0 s rhe IImonnt Iccelled np toade !llsu Jnst locolled II Inrgo Shlplllf nt thiS tllne IS Il1ther am,,11
Rov J of fnlll) POtOlit nnlll \I h,eh \1111
bo froid .s ehenD fiS the chell pest I Oard of 'lhm,R ••Jllflrlo\l to fill hiS l�glllll n!,polnt CIlII lind g,t 0111 !,lIces I Mo, edonll Baptist ollllleh ten·mont lit tho Plosb) 1011111 C'IIIIOh L A t'orbs & 00 , delH hel lllLSt hunrt·felt thnnks toon SlInda)
IHllhol t &11 tho ontm' commllll1t) for tuellJohn K\llel II \loIIIIIO\l1l ,0101 ------
�IA Rlmm \ nsslstllllCO III ontel tnllling tho VISIod nltlwn of Stllsosl"n" dlOd AL tho resldonol 01 H B Stl,,"gO tors ond messengers to tho MtllerSnlldll) night
hR'l, In SLltiP,boln, 011 NOl ASSOClUt'OIl Done b) order ofOontraclor ° 0 \ Id. I nlOIl IS ,th, MI Jllllles HI fLlllll Iwd M 18S confercnceputting tho 11111101lnl 'JlI tile glOllllci K,tile Futlell hel W IllngstoniOl tho UI'POI StOI) to i\1(ssrs T
POllolllled tho CC10Ill(lny M,ss\V 011111 & Oo's liugg\ \lll( hOllse
on SOllth MILIII stleel Kittle IS 11 populul \ oung Indy
1901. VOL 1, NO. 35
th" 1:1:I:o�'t:'',,:,I�l {::";:;ll:�\lI1�� :::: �'''''m'''''",'''''mm'!'mmmm''m''''mmmmmm�shllrlll of Buttock eouu ty of 1,(111- � �B"I:IST� ;,!lIe "oDILlllels ""<\ Chultmurc �Ic· � • • a
I
DIlIIICI� Thoy ILIO white II 011 E Bu
.
T' ·"II(,ut23 \)1 2't )eILIS old OIIl1(t. � SlneSS ralD1ug.1)101e 1"18 itght hlLlI wellis s,,"ely � .
mURtfttJhe, IS "bout (l foot 11II(h � 0111 80hool COlltlllllOS to grolV, unll thiSLonnlo 18 nbollt tho sumo hOlght, 'E IS dll� to systellllltio Ilrrtlllgolllont, modern,� IHIl!:lreSijlve bllijlllORS ltl,e methods, find SII' _hilS \ltlrk Imlr nlld e)es nnd lIefLrst� pOllor pllwllcnl, IIldlvldunllHBtruotlOn �n dnrk IllIlAtuoho I hey wI) I � Wo IlIlnt you to VISit our school, If oon. �IIOlgh nb,out J50 und 160 Ibs !!::: vcnlOllt, If not Iyrltll nw Jlbout tho cOllrao you �p: W((llt tn tako
:t1110 rOllfLld mOllo) IS III the E Southesten Business College. �handR of tho .herlfT :: Denmark &: Patterson Props �H 0 Loo Jr � SrATESBORO, GEORGIA,
I
G W Loe Jr P;
___,_Q.lleell, Gn �4"�UUm4"'U4'U'U'U"�UU�U'Uu�u.u..m����u..nurl, d At F!:l 110 'W , hip.
04 :-;ntllrdu� rhe It'l1I111ll� of
Mt:j! Culhl;l E Todd WIIM laid to
I� In �'ello\\'hl]1 (t'rnelt'IV
MIS 1'Olld w I� I 'f1"S Pngh"
Ilf tl!l� C\lIlllty 111101 In IWI 11111
I lUge IIpl .l'·,1Iit O((nrlHcl III
S,lvann.1l1 on I�lld'IY
clowa of :801111\\ lnR
.ICCOOlll,lIllt;d the lelfllln8 to It,
resting 1,1 II e
Mr J L H1Iglll of Joromo drop.
cd III to Bee u8dllrlllg tho \loek
1\lr W S An<ie1801l of Gell\lll.
11m WIlS IImong the many OIll1ers
IV ho remem bored us th IS we' k
!lfr Horace HUgill spent the
week In Stnto8boro 8ervlllg on the
Jury Befo.e he left tOllll Wed­
ne8day he gave th6 NEWS qlllte u
plea8ant cnll
Joseph W. Jtt.ckson & Co
F�LL -- ( 8111 c,.sOrs to ) WINTERr;: JAOKSON lh:rzcf.n&Oo � •
� Scwann,1h, Ololgm �
Modern D�partment Store.
Rev B F Bogau brought out Express IIr Fre'ght CllIlIg"" prcpultll'O'" baggJlg" b.o Ight to .u" frol1l theseveral bules of ootton on Wednes- Oil .11 ordor••mount"'g to *fi & ov" Jt R fn" or ""urge
He ,oturuod on It'nd,,y court and whllc horo pl"cot1 on or
shoes \VOUlLn htnnybody a,ve
L A FOlbs .. 00
IIubelt GIL
Don'L fod to Ree our stock of
der for stlLtlonllr) and II )enr
subscriptIOn tu the M. WB FIlS
nd IIlso "PPOM I n tillS Issueus II clLll
IhAIO IS some cornplulI1' "bout
the bnck" Itl rlnoss of the tax pny·
pohce Intelfered "nd the row wasket ptlC08 lor 1111 killds 01 plodune stopped On MomlllY.Instleeelled II l,lIge nPII stock H Flanklill & son mortling
of thtl 1IIlIOUS St.ll HI Iliel shorls the ense IIIlS brought III the
fO! gentlemen Iidles IIlel Ohll When \Ie old chops don't emy Ma)ors oourt It de\oloped thotdlen Tt \I III pay yon to s�p 0111 the )Ollllg ones It IS because 110 there \lftS no rellson to molest thesho�s befole bU) lIlg.IS II" gu II don't lenit�e how the )oung onos neglo, the oharge brought ngalnst Admlnlstra,tor, S I.antee t hem to be Ii I Ie lther and Ill1Igh lit liS
hUll II liS that ho IIIIS nt II ork tillS
GEORGIA-nUl LOUIf COUNT'
AKreellhly to au oro r ollile (Jon � of Ol'dl! IIrv ofglye
S ItlSEucLlon
We ," heltdqllartels fOI elery the) did llOt purpose to let hlln O"lIoch""""" .1111""o1"", ''''',on"' 1M In'.L \. F b & U
residence of Will tit (reeTl In the 15th ulatrlel G
t 101 es r 0
tillligthntisgoorlto eat \\8 wlli do MOlllbel6tblll�t nlthlntlelfgnlhoul'Solsl1lu\\1oodbul n, Ga. tlent) on ft11r nnd SqlHl.IC find t\. fino of fl\ e dollntli oneil "US !:�:l��"�\t:�II:�Jor ��o� 11��:;�I!OII:t!t:���
tllnely \\urnlng "nd commended
GEOItUlA-UULLOCIt COUl(TVMI Olliff fot protectIng hI!"; negro JlllhcduperlorOourt. or8nh1001tlty
f I Oll�cr l..ano �r0111 t 1e VIOlence of me1l \\ ho VII Ilbol rorDlvorooNlt.�y J.u.llewanted tll drl\e hllll f\.\\uy Simply Thedcfendnnt.NlooyLsne IlIherebyre(IUlrodpcrfor the renson tllftt Ile \\ fiS ut "01 k ����I!�:r��rll�\��t�:::I�:I�lIo�� f����� ���16
ty on the 4th Mondoy In Oct neIt tben and there to
RnMwer tbo Ilolntlff II complain! 118 In default lher,..
Gentlemon S 811I1I111el: ioot\\eflt, �1��\'::�I�ri!II�=:�J�:���II���g�':t��1nIl st)les, ltlld pOpU)tLl makes oourtthllllhetcnthrlll.yolScpL 1001
rhe best goods at moderate pllcee J J E Amlc.1'8011
S (' Groover Olerk
18111) motto C A Lnnlel Attomol for IIlnlntlJt111111 sOloll1l allSIIOIS 1--(nroitlllI heslde· 11
O..a._TO::EI.:E.A..
I
rhe unly tltlllg In the lIorldnumbOI 01 (,eOl[.(1I1 folks IIhO\ ..... lh. �hIKlndYOUH3I8AIwasBoalM tlmt II \lOUllln opn SOOln lind )ctwlInted to bill Bpi'" .. love IS Illilnof •
OOIlIII(tOI Hill {Ill BlunlLIl IS!l ICllt.il11g dlll�
1)1 1 C Ne\ lis of Jteglstol II re
Mtiiol Modomtel
P J RllllJsonO 0
MASS A 0 Oitfton of BlOIS ILllelL Du\ IS IS 011
!!IHI OIf S 1\ I1nnahguged III the blilldlll,! 01 I hlIlid
901110 .2 sLvlY I (!SHIUII l.l tot �II)J
I S Nus"""lh oil 00110,;' Htl([t
I
Posl III l'tUI D II 1{I�doil I" pllt
tJllg LIIl.; IlllLLPlll\1 011 til
fOJ tit, f>1{(tlOll (f 11111
on NOll,!J \tUIiI stlt l;\
Supt �ltJISU IS l)lppnllllJ
111 600 'or tal tlw 0,,0' I hu, 111 01
tlestk lit D'Jlol \11th lin ,,,,1,,'111
J1l01lt I Itt \\olk of Ir-PlIlIIJ� tIl(
tlestlo \I til ROO 11 br cOl1ll'lot, d
I he flnl nnllnll & Stilt. Hhol , H,
hus H fOlut uf 11IAII lit \\oll.pllttlng tIlol! ptl!iSt Il,...:'f"l lllliH III fln�b
clnss c, lid ItlOIl
>lmong thA plensnnt culler" nt the
U A LANIER IS
1\
NEil � 011l0e thiS \loel
DE<\D
Mr W C Nelllllnll IIfIS Olor
II I " If 10111 l{eglotel durlllg the \leek [IntiQII IUI",n) 11lOlllillg _,0\ 7thIt 2 II docl< '110 1,11011 L Lonl I gfLle us n cllll
dlldlltl", 1101110111 :-itnlpshoro I MI Fulton Blond \IllS Ilmong
J�el duaL'1 \II. "pOlled, liS shoiLholllLIl) fllOndsoftheNfllSllho
hnt! l,oeil' SUnC1N II ILh consump \ enllcd tlullnf( tho 11£101bOil 101 somo t,uIC Before hel Mr MOlgHl Blonnen of I�ly 10
mllrllugp she IlilS MISS [uoill" membeled 110 londly one ,In) Ilint
BO\llrs bf 1�01 t WIL) ne llldlllllu, I week
IIHI IIbollt threo )Qnrs IIgli lias I Mr A J llor tlUI ohoBon IIlId111111110d t"nII ChllriloA Lnnieliefil(lOntloc011eloltaxretuIIlSIIIlShe )1 n. hlghl, I()gllcde� b) nil nmol1g those II Ito gnvc liS subst"n
II ho I nOli hel ns ", noble ohns·! tliLi enCOUI;!Lgolllollt duw g tho\ , II eek MI l1el 8a) s the NI'\I S I. n----�--
/ MHk'
I
I ho P"CI of cOLton, llItllll" S Lu
tUllIble 11IItll Ithstlln,llIlg the fill t
that thrl� IS 01 ry 1'1 Idellco 01 11
ShOlt'IIIP Ihplell11u"t be SOntO
tiling \II ng n houl tht!
the mo rkel S" IIlr\lli( r.
Loai
,I
'1'h,) person,,1 effects of S F B
Hendrtx were sold Ilt the Bherlff's
S"le here on 'l'uesdny M I Hen·
dTlX'S friend. hop, that he wtll
soon be ,\ble to I eCtlve. from IllS
plusont el11b"l rasamont
MI John A. Novtls DlW of 13uI
looh'sso!td fl1lmerS gal e us II plells.
nnt oall tillS II ook nnd told lIS to
keep ricH' NEWS conlIng to him
Messrs J ]I' 011111 lind JoshufL
Everett of ExcolslOr hns been at·
tcndmg CaUl t thiS \lcek
MI W L ::ltleet \\,IS ovel
Ilom lieglstel one d 1y thIS weel,
and nn,lIIged to! 1'HB NI \\ S to
go 10 lils home oIeglll::lIly aftel
LllIS MI Stl eet h IS set the




o])ened a 1111 st Class Ime of
MIlhnelY, Tllmmmgs, Rlb
bons, etc, and 1 espectfully
inVite the 1l1SpectlOn of the
laches ef tIm; sectlOn. All
the latest tStyles 111 Ladles
Fall MIllmelY
11111$1$ Sr�YU8 Brou n,,� ;s�stel ,
JPulaBM" Ga.
12 Ibs of good greon culfeo fOI









QUI SLUI ks art.! 110\\ (01111,(1 t.c III �Vt;I ry UepllrtnH nl You hnve n largo va
I rluty to selt:ct fro III I�\orj ��otion ornUl CUlIllllOdlollsMLore tij rl!pletc, witi.the 1lIt)�t t1eslluhlc !tllli "lllible mer ...
Ohlilldl8l� :\t ,.rIOC!i t.h!\t ounnot hI'
mat, hod elscwht rc
Mr James H Miller
Bog" to Illform h,s f!londs (lIld pu
I trOllS thnt ho IS agllill cOIIII�ctei
\ \I It It the abol" fit III Mil �!IlHllt
!ext lIds a cOld,,,1 1111 Itntwn to hl'!
out of tOil 11 v�trons La oldl ant







I keep only one Ime, to wbJCh I gIvemyentll attentlOn and by my long
expenence m thIS h11e [am able to com pete WIth
:'I,11yo11e on pI Ices m clothmg
----------
------------
My $10 Smts ale as good as the $15 RUltF.; hel A
My $3.50 Pants .11 0 <lR good "lS the :lin pants
hele�
NICe 1111e of MEN'S and CHILDREN'S CI OTRINC Just
m Only ask you to come ,Llound ,md Hee fat your
self that I can smt you 111 pllce,; as my clothmg
comes stla1ght flOm the manufactnrel I have no
heavy expenses to 1l1clnde 111 my puc s
No ml1ttol ho\\ largo 01 Sllll,1I )OU 1110, )Oll ellil always
get n " fit lit m) SiOIO
SPOCIlJi P"COS on lRUNKS, VALISES, HAIS Ilnd




m ROCKY FORD BRICK WORKS, I� w ..r OI...:rAP�1:AN, PUOIIllF 101< I� ROCKY FORD, GEORGIA I� �O� 11l' MGmufactUlo�S of HIgh Glc1clo Bllvj, '31� Bll I,R 111 any quantIty tml1lshed on ShOI t notice. m
� Puces 1m UltShed Oil applJ atlOn I�<!."i!!E:!!� I!o�L!:l�����""'�'I.rp,
o A Lal1ICr bus )lloved to hiS
I
PlantatlOlI To Rent.
Dell store frontmg Lhe court house 75 aores farm land 111 g:>odHe hastheonlyexoluslveshoestore state of clllt1VatlOn mne milesIII Stllte8boro lind has a
oarefUllY!ielectedstockmcelyarrauged HIS from Stlltesbol'o Apply to,plMe Will compare f"vofaoly WIth S L MOOle, Sr.shoe stores 10 tlte l1L�git oltles Black. Un..,
